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FÖRORD 
Detta examensarbete har utförts vid institutionen för Bärande Konstruktionen under hösten 
1995. Det har utförts i samarbete med kursen "Träets arkitektoniska möjligheter" som ges av 
institutionen för Byggnads Konstruktions Lära vid arkitektursektionen, och har varit ett försök 
att bedriva samarbete mellan civilingenjörs- och arkitektutbildningama. 
Examensarbetet du just nu håller i din hand kan man knappast beskriva som en rak väg fram 
emot ett bestämt mål. Istället har det snirklat sig fram i en föränderlig verklighet, ständigt 
omvärderat och omarbetat. Resultatet är inte precis vad jag väntade mig i september 1995 då 
jag släntrade över till en ritsal i Arkitekthuset för att introducera mig till den grupp 
arkitektstuderande som skulle drabbas av det här samarbetet. Det har dock givit mig 
personligen väldigt mycket - både konkret kunskap och en ökad förståelse för andra aspekter 
på byggprocessen än de rent tekniska. 
Jag vill tacka min handledare Annika Må11ensson för hjälp och hennes förståelse för mitt sätt 
att arbeta på. Vidare har Sven Thelandersson visat ett stort intresse för det här samarbetet och 
hans uppmuntran har varit uppskattad. Marianne Dahlbäck och Göran Månsson vill jag tacka 
för deras initiativ att förena arkitektur och ingenjörskonst - det initiativ som möjliggjorde 
detta examensarbete. 
Slutligen hoppas, och tror, jag att i alla fall några ur arkitektgruppen har fått någonting att ta 
med sig från detta pilotprojekt. Förhoppningsvis kan man i framtiden genomföra liknande 
projekt och då ta del av de erfarenheter som jag gjm1 under hösten 1995 för att undvika de 
misstag och omvägar som många gånger har präglat detta arbete. 
Författaren en gråmulen dag i mars 1996 
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SAMMANFATTNING 
Målet med examensarbetet var att prova en samarbetesform mellan civilingenjörsutbildningen 
och arkitektutbildningen som innebär att engagera exernensarbetare från V -sektionen i de 
arkitektstuderandes arbete i ritsalama. Kontinuerligt under hösten har jag närvarat i ritsalama 
och då arbetat med att försöka ge dem en bättre förståelse för byggnadens uppbyggnad och 
konstruktion. En förhoppning är att detta examensarbete ska bli ett litet steg på vägen till ett 
vidare sarnarbete mellan utbildningarna. 
Projektet som eleverna arbetade med var en utställningsbyggnad som skulle ligga i anslutning 
till det befintliga A-huset. Material skulle i första hand vara trä och annat materialval måste 
speciellt motiveras. De byggnader som ritades var med något undantag relativt små - den 
minsta 340 rn2 - och enkla i sin utformning. Små eller måttliga spännvidder i pelar -
balkkonstruktioner, flacka tak med papp- alternativt plåtbeklädnad och utvändig 
panelbeklädnad på väggama var absolut vanligast förekommande. Miljöhänsyn har tagit stor 
uppmärksamhet och naturliga material har eftersträvats. Tyvän har denna strävan i vissa fall 
gått så långt att byggnadens funktion har äventyrats, vilket givetvis är oacceptabelt. 
Rent konkret har arbetet inneburit att jag har närvarat i ritsalen och diskuterat de olika 
byggnaderna med eleverna och, i möjlig mån kornmit med råd och synpunkter direkt. Då 
frågorna har varit för komplexa att besvaras direkt har jag räknat igenom problemet - eller 
inhämtat kunskap i frågan - så snart som möjligt. Examensarbetetsrapporten innehåller en 
översiktlig beskrivning av denna process men det är naturligtvis omöjligt att återge den i fullo. 
Vidare innehåller rapporten en beskrivning av samtliga elevers projekt, där den enskilda 
byggnaden inventeras. Slutligen innehåller rapporten en utvärdering av samarbetet. 
Svårigheter i samarbetet har varit att varken jag eller arkitekteleverna visste vad de skulle 
vänta sig när kursen började. Jag trodde att arkitekterna skulle kornrna igång med sitt arbete 
mycket tidigare än de gjorde och det var frustrerande att mitt arbete inte kunde börja fö1rän en 
bit in på terminen. Slutligen tror jag att ett framtida samarbete blir mer lätthanterligt och 
effektivare om det ryms inom ramen för vanliga kurser, istället för som examensarbete. 
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BAKGRUND OCH SYFTE 
Samarbetet mellan arkitekt- och civilingenjörsutbildningen, har under många år varit eftersatt. 
Detta har uppfattats som en brist som man har velat råda bot på, men på grund av stora 
skillnader i undervisningsformer är det svårt att hitta former för ett varaktigt samarbete. Då 
Marianne Dahlbäck under hösten 1995 skulle ge en kurs i träbyggnad - "Träets arkitektoniska 
möjligheter" - sökte hon assistans från V -utbildningen för att även kunna föra in ekonomi-
och konstruktionsaspekter i denna kurs. Att ge en kurs för både A och V -studerande ansågs 
ogenomförbart eftersom kursens projektuppläggning är svår att infoga i V -utbildningen. 
Istället arrangerades två examensarbeten på V - ett med ekonomiinriktning och ett med 
konstruktionsinriktning. Detta är vad som samarbetet resulterade i på konstruktionssidan. 
Tillsammans med Lena Björkström som har gjort motsvarande examensarbete på institutionen 
för Byggnadsekonomi har jag arbetat med att ge kursdeltagarna andra aspekter av 
byggprocessen än vad som vanligen ges dem. Förhoppningsvis ska dessa båda arbeten bli ett 
litet steg på vägen till ett vidare samarbete mellan utbildningarna. 
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PROJEKTBESKRIVNING 
Kursprogram 
Kursen är valfri för A3 och A4. Den ger 13 poäng och gick för första gången höstterminen 
1995. Uppgiften är att i parkrummet väster om A- sektionens byggnad vid LTH (se bilaga l) 
gestalta en ny byggnad innehållande ett stmi rum för elevutställningar, kritikgenomgångar och 
seminarier samt ett litet cafe. Konstruktionsmaterialet skall vara trä för stomme, ytskikt och 
inredning. Byggnadsprogrammet är hypotetiskt - tomten saknar byggrätt i gällande plan. 
Kursen är indelad i två etapper - skiss och bearbetning. I etapp l arbetar eleverna individuellt 
fram en skiss, som redovisas motsvarande ett tävlingsförslag. Dessutom ska de under denna 
tidsperiod tillverka en modell av det aktuella området i skala l :200 . I etapp 2 arbetar vatje 
elev vidare med individuellt formulerade krav på detaljeringsgrad och redovisar arbetet i 
periodens slut. Slutligen ingår även en fristående presentation av trähus som eleverna själva 
väljer och som presenteras i skissform. 
Ramar för byggnadens utformning 
Utställningsbyggnaden skall kunna användas för olika ändamål och interiören skall vara 
möjlig att förändra. Det skall finnas plats för utställningar av ca 50 elevprojekt - dvs l 00 
meter skärmlängd med plats för modeller- samtidigt. Utställningsytan skall kunna indelas för 
projektgrupper om l 0-30 elever. Kritik med 2-3 grupper a 15-40 personer skall kunna 
förekomma samtidigt. Lokalen skall alternativt kunna användas till andra utställningar och 
vara tillgänglig för allmänheten. 
Det skall också finnas en föreläsningssal som rymmer 150 personer. Denna sal skall ha plant 
golv och utbyggbar teknik för bildvisning o dyl. Salen skall vara användbar för offentliga 
föreläsningar och ger därför behov av kapprum, foyer mm. 
Byggnaden måste vara föränderlig för olika behov. Den ska vara oöm och tåla olika 
användningar - utställning, atelje, verkstad, teater, festlokaL Utanför utställningsbyggnaden 
och som en meningsfull del av parken kan finnas en plats för möten, uppträdanden och 
utställningar. 
• Alla utställningslokaler skall ha vackert dagsljus men även sättet att ordna 
konstljusbelysningen skall studeras. 
• Ventilationsfrågan skall också behandlas. Självdrag borde i detta fall kunna vara ett 
tänkbart alternativ till störande tekniska lösningar. 
• Sunt och energisnålt byggande och användning av återvinningsbati byggnadsmaterial är 
också en utgångspunkt för projektet. 
• Byggnaden skall uppföras i trä, användning av andra material måste motiveras särskilt. 
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A VGRÄNSNINGAR 
Avgränsningarna av detta projekt har ändrats efter kursens gång. De har många gånger varit 
flytande och suddiga. Detta har berott på de oklarheter om kursens utveckling som fanns när 
projektet drog igång, gjorde det lämpligt att vara lyhörd gentemot arkitektelevernas behov och 
önskemål. Här kan bara noteras vad som slutligen blev projektets avgränsningar. 
Rapporten behandlar kursen som helhet och den sammanlagda bild som de olika arbetena ger. 
Stor vikt läggs vid beskrivning av arbetets utveckling under höstterminen. I rapporten finns 
även en beskrivning av samtliga elevers projekt, där den enskilda byggnaden inventeras för att 
lyfta fram specifika problem och möjligheter. Beskrivningen av det enskilda projektet syftar 
till att kort kommentera processen, överskådligt beskriva byggnadens konstruktion och ge ett 
snabbt omdöme om arbetet som helhet. Varje elevs projekt illustreras även med en för 
projektet talande bild. Beräkningar som gjorts under kursens gång har inte dokumenteras i 
rapporten eftersom det har ansetts att dessa är specifika för projektet. Inte heller ges några 
djupgående förklaringar till problemen som finns i projekten. 
Slutligen innehåller rapporten en utvärdering av samarbetet. Det är tänkt att rapporten ska 
kunna ligga till grund för beslut om fmm för framtida samarbete, så att begångna misstag inte 
skall behöva upprepas. 
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~ETODBES~ING 
Under hela terminen var jag närvarande i ritsalen minst en dag i veckan och gick då omkring 
för att diskutera med arkitektelevema. Min närvaro krävdes mer intensivt i vissa perioder och 
då spenderade jag mer tid än så i ritsalen. När det inte var något konkret att göra var det 
väldigt roligt och lärorikt att gå runt och bekanta sig - både med arkitektelevema, deras tankar 
och deras förslag. Lena Björkström som examensarbetade parallellt med mig på Byggnads-
Ekonomi, närvarade också regelbundet under den första läsperioden och vi pratade då 
samtidigt med eleverna. 
Arbetsgång lpl 
Eftersom det vid arbetets början ännu var oklart hur kursen skulle fortlöpa har arbetssättet 
förändrats under kursens gång. Dispositionen fick läggas om under tiden, då arkitekteleverna 
inte fokuserade sig på de problem som hade förväntats fånga deras intresse. Att kursen 
innebar att eleverna i de första tre veckorna enbart ägnade sig åt modellarbete och 
föreläsningar försenade examensarbetet och det var svå1i att få konkret material att arbeta 
med. När väl denna initiella handlingsförlamning hade släppt började arbetet ta form. De 
första veckorna gällde det att bekanta sig med projektet och elevernas tankebanor, och 
eftersom projektet hade en långdragen uppstartningsfas fanns det onödigt mycket tid till detta. 
Att sedan elevernas förslag till lösningar på uppgiften begränsade sig till byggnader med 
relativt korta spännvidder och nästan uteslutande enkla lösningar, medförde vissa förändringar 
i examensarbetets uppläggning. 
Arbetet i ritsalama kan indelas i olika faser. Först var det en initieringsfas där jag presenterade 
mig och förklarade för eleverna vad jag kunde göra för dem. Detta ägnade jag två dagar åt, då 
jag gick runt till samtliga elever. Vi diskuterade även vad de hade gjort och vad de hade för 
tankar kring sin byggnad. Jag försökte också ge förslag om mestadels material och system för 
konstruktionerna för att få igång en diskussion. Samtidigt som detta skedde ägnade jag och 
Lena en del tid åt att utarbeta ett eget förslag, ett s k syntetiskt hus (se bilaga 2), som kunde 
ligga till grund för Lenas ekonomiska analys av elevernas projekt. Detta förslag skulle komma 
att tjäna som en referensbyggnad att jämföra de olika förslagen mot. 
Sedan följde en tid då jag i större utsträckrling lät dem uppsöka mig när de ville diskutera. Nu 
var det mest hjälp med material och dimensioner med hänsyn till spännvidder i den bärande 
konstruktionen som efterfrågades. Jag räkrlade kontinuerligt, om än överslagsmässigt, på 
deras konstruktioner under kursens gång, men försökte så långt det var möjligt att uppmuntra 
dem till att med t ex träbyggnadshandbokens tabeller hitta realistiska dimensioner. Ett 
problem under denna period var att de ändrade byggnaden så mycket och ofta att de 
dimensioner som jag räkrlade ut snabbt blev inaktuella i och med en ändring av byggnaden. 
Att bistå med detta blev en smula enahanda för mig, och då de oavbrutet ändrade 
utformningen på byggnaderna kunde det ibland kännas meningslöst. Säkerligen var det dock 
lärorikt för dem, då de generellt hade ganska dålig uppfattning om dimensioner. Överlag 
använde de alldeles för slanka dimensioner i sina tidiga skisser. 
Efter hand som arbetet f01iskred blev frågorna alltmer av byggnadstekrlisk karaktär, då de 
frågade om fuktsäkra lösningar, miljövänliga lösningar och produktionsmässigt genomförbara 
lösningar. Givetvis försökte jag hjälpa till med alla slags frågor som uppkom och det innebar 
en hel del litteraturstudier. De var väldigt intresserade av att bygga miljövänligt och sökte 
okonventionella lösningar vilket många gånger ställde mig på prov. 
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Inlämning i oktober 
I oktober, i läsperiodsskiftet, skulle de arkitektstuderande lämna in ritningar och beskrivning 
på sitt arbete . Efter inlämningen hölls först en genomgång där samtliga fick presentera sina 
förslag och viss diskussion uppstod. Efter detta tillfålle var eleverna lediga och en vecka 
senare hölls ytterligare en genomgång där eleverna fick ta emot kritik från Marianne och 
Göran. Som förberedelse inför denna genomgång gick jag igenom förslagen efter ett av mig 
själv upprättat schema, där svagheter och möjligheter utreddes. Schemat hade jag upprättat för 
att systematiskt kunna beskriva de olika projekten. Vissa synpunkter från detta tidiga stadiet 
har jag inkluderat i de enskilda beskrivningarna i detta arbetet. Nu valdes även de förslag som 
sedan studerades närmare under den kommande perioden. 
Arbetsgång lp2 
Arbetet i läsperiod 2 gick bättre än tidigare. Nu hade samtliga förslag konkretiserats och det 
var därför lättare att hjälpa dem. Vidare inriktade jag mig under den här perioden på ett fåtal 
av projekten vilka jag kontinuerligt diskuterade med, medan de andra fick aktivt söka hjälp av 
mig om de undrade något. Ursprungligen hade jag tänkt mig att välja ut tre förslag som jag 
aktivt skulle arbeta mot och utföra avancerade beräkningar åt. Denna målsättning lämnade jag 
dock allt eftersom jag insåg att det från elevernas sida inte fanns behov av alltför avancerade 
resultat. Vidare fanns vissa problem med att få samtliga utvalda att delta i ett kontinuerligt 
samarbete. Istället för att följa denna första målsättning inriktade jag mig på att hjälpa dem 
som aktivt sökte hjälp. Några av eleverna sökte kontinuerligt hjälp och dessa utkristalliserade 
sig snart till att bli de jag arbetade mest med. Att bara jobba mot ett fåtal arkitektstudenter 
kändes mer givande än den splittring som hade funnits tidigare. Det gavs möjlighet att 
koncentrera sig och fördjupa beräkningarna på dessa projekt. Dock kan man säga att 
processen från läsperiod l upprepade sig i stort med den skillnaden att arbetet började på en 
högre nivå, och blev mer koncentrerat. 
Föreläsning 
Eftersom det under kursens gång hade uppstått en mängd generella frågor beslutade Lena 
Björkström ochjag oss för att ta upp dessa under mer samlade former. Strax efter inlämningen 
i oktober höll jag därför ett föredrag för dem för att belysa några av dessa frågor. Det handlade 
främst om stamstabilisering och om lämplig utformning av grunden med hänsyn till 
fuktsäkerhet, där lite grundregler förklarades. Grunden verkade ställa till mycket problem i 
detta skede. A v de redovisade grundutformningarna var i det här skedet ungefår hälften platta 
på mark och hälften krypgrund eller öppen plintgrund. I det här uppförandet skulle en platta 
på mark vara att föredra då den fuktmässigt skulle vara den fördelaktigaste . Tyvärr var det 
svårt att övertyga om detta, men efter föreläsningen kunde arkitekteleverna i alla fall göra ett 
val där de var medvetna om för- och nackdelar. Vidare diskuterades stomstabiliseringen. Detta 
var något som i många av förslagen var en stötesten, då de höga öppna byggnaderna med 
glasfasader runt om skulle få problem med just stabiliteten. Föreläsningen syftade till att göra 
dem medvetna om problemet och även att förklara möjliga åtgärder. Kraftspelet som uppstår 
av en horisontal vindkraft som belastar konstruktionen beskrevs illustrativt. Som förslag till 
åtgärder lyftes förslagen fast inspända pelare, skivverkan och dragband av stål eller trä fram. 
Föreläsningen ledde även till en livlig diskussion där detaljer om de förutnämnda ämnena 
ventilerades. 
Samtidigt föreläste Lena Björkström om ekonomiska aspekter på projekteringsarbetet. Det 
förutnämnda syntetiska huset planerade vi att använda här till att provocera fram en 
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diskussion. Det syntetiska huset användes av Lena som referensobjekt och mall till hennes 
kostnadsanalyser. Hon redovisade hur man beräknar årskostnad respektive 
anskaffningskostnad för att visa på vikten av tidig kostnadsstyrning. Detta presenterades 
också på denna föreläsning och vi fick mycket riktigt starka reaktioner på den arkitektoniska 
utformningen av förslaget. 
Överslagsmässig dimensionering 
En tid in i läsperiod 2 insågs att det arkitekterna efterfrågade var i stor utsträckning 
dimensioner på olika konstruktionselement För att förenkla för mig och för att ge dem själva 
en chans till att på ett överslagsmässigt, men ändå adekvat sätt, ta fram dimensioner på 
takbalkar och på pelare skrev jag två hjälpblad (bilaga 3:1 och 3:2). Det förstnämnda handlade 
om takbalkar och det andra om pelare och baserade sig på Träbyggnadshandbokens tabeller. 
De utformades så att de skulle hjälpa till att ta riktiga beslut om approximationer och ge en ide 
om hur tabellerna var framtagna . Det ska poängteras att dessa hjälpblad på intet sätt skulle 
ersätta det arbete som jag gjorde utan skulle motivera dem till att tänka till själva innan de 
frågade . Detta för att ge stöne förståelse för vad som påverkade dimensionerna, och på så sätt 
kunna göra riktiga antaganden om vad som händer när förutsättningarna ändras. Dessa båda 
blad delades ut till samtliga och lästes faktiskt av några. 
Slutinlämning 
slutinlämningen skedde den 12 december. Formerna för denna inlämning var betydligt 
striktare än vad de hade varit för oktoberinlämningen. Nu krävdes att materialet lämnades in i 
tid samt att det var monterat i Al-format, för att det skulle bli lätthanterligt med samtliga 
arbeten i samma format. Det skulle finnas ritningar, modell, perspektiv och beskrivning. De 
två dagarna efter inlämningen ägnade man åt att gå igenom projekten. Första dagen bedömdes 
de arkitektoniskt av en bedömningsgrupp, som bestod av Marianne Dahlbäck, Göran 
Månsson, Catharina Sternudd, Peter Fräst, Klas Tham, Pernille Poulsen och Christer 
Bergenudd. Den andra dagen koncentrerades kritiken till mer tekniska aspekter. Efter denna 
genomgång godkändes samtliga elever och jag fick slutligen det fårdiga materialet att arbeta 
vidare med. Härmed var samarbetet med arkitekterna avslutat. Det enda som återstod var att 
återkoppla till dem genom att låta dem ta del av det fårdiga examensarbetet. 
När så jag hade fått allt material som fanns att få från de arkitektstuderande gjorde jag 
tillsammans med Lena en grundlig genomgång av de slutliga förslagen. Denna genomgång 
bildar, tillsammans med material insamlat under kursens gång, den första inlämningens 
genomgång samt anteckningar bedömningsgruppens åsikter, grunden för den sammanfattning 
av de enskilda arbetena som återfinns i rapporten. 
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ENSKILDA ARBETEN 
Allmänt 
Allmänt kan sägas att de enskilda arbetena utvecklades under processens gång, med få 
undantag, till relativt små och enkla byggnader, med ytor 340 - 1200 m2. Trots individuella 
skillnader återfinns många likheter. Spännvidder som varierar mellan ? -? meter, pelar -
balkkonstruktioner, flacka tak med papp- alternativt plåtbeklädnad och utvändig 
panelbeklädnad på väggarna. 
Första inlämningen 
Den allmänna kritiken från Marianne Dahlbäck och Göran Månsson var främst att 
byggnaderna var stora och de flesta fick försöka minimera dem. V ad j ag tycker generellt är att 
många av förslagen hade vunnit på en förenkling, då många var i detta första skede röriga och 
ostrukturerade. Det fanns även många oklarheter i ritningsunderlaget vad gäller anslutningar 
och stommens verkningssätt. Vidare kan inlämningsformen kommenteras med att jag finner 
det högst anmärkningsvärt att man tillät inlämning av material efter den utsatta tidpunkten. 
Det måste vara av intresse att man har ett fast och icke förhandlingsbart sista datum på 
inlämningen. Som det var nu kunde inte samtliga redovisa denna första gång då de helt enkelt 
inte var klara. 
slutinlämningen 
Många av eleverna verkar inte vara riktigt färdiga vid inlämningen vilket kan ses som 
anmärkningsvärt. Ett flertal av alstren hade vunnit på att arbetas igenom grundligare. Denna 
gången tilläts dock inte inlämning efter utsatt tid, vilket var positivt. Generellt sett har de som 
har hållit kvar vid sin ursprungliga byggnad haft mer tid till att fundera på konstruktionen. 
Att arkitekterna eftersträvar naturliga material och miljövänlighet är behjä1iansvä1i, men att 
låta denna strävan gå så långt att man äventyrar byggnadens funktion är oacceptabelt och en 
tämligen felriktad åtgärd. Det har dock alla elever utom tre gjort då de har underlåtit att lägga 
en fuktspärr under sina trägolv. En del har till och med glömt bort att skydda syllen utan 
lägger den direkt på betongplattan. Man får hoppas att det bara är att de glömt att rita/skriva ut 
detta fuktskydd. Eftersom detta misstag är så genomgående underlåter jag att nämna det i 
varje förslagspresentation. 
Att nästan samtliga byggnader är väldigt höga är också en stötesten. Det fördyrar dem och gör 
att stamstabiliseringen blir ett större problem. För att komma tillrätta med detta har ett flertal 
ignorerat att tänka på stamstabiliseringen överhuvudtaget. 
En ritningsteknisk synpunkt är att samtliga som har använt sig av ekofiber har ritat denna 
isolering på samma sätt som mineralull, vilket givetvis är störande. Att många redovisar 
komponenterna i detaljsnitten i omvänd ordning gör också dessa onödigt svårlästa. 
För att kunna följa med i beskrivningarna hänvisas till bilaga 4- Arkitektritningarna. 
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Karin Bellander 
Karins förslag var i ursprungsläget en av de till ytan största byggnaderna med sina dryga 700 
m
2
. Hennes förslag präglades dock av enkelhet och regelbundenhet där modulmåttet var 7,2 
meter. Längor hade placerats i en fyrsidig figur, med hörsalen som en kub i mönstret. Karins 
ritningar var i detta stadiet lättlästa och klara. 
slutinlämning 
Under omarbetningen var hennes främsta intresse att minska ner byggnadens area. Detta 
komplicerade byggnaden så att den förlorade sin från början så självklara form och de fördelar 
som vanns av en volymminskning förlorades till viss del av de otal vinklar som bildades. 
Dessa vinklar kommer att kräva en mängd speciallösningar. 
Primärbärningen är raka limträbalkar, e/c 2400, upplagda på limträpelare i ytterväggarna. 
sekundärbärningen i taket betår av lättbalkar. Dessa är inhängda för att minska takets 
tjocklek, och bara en lite del av limträbalkarna är synliga i lokalen. En regelstomme, likaledes 
av lättbalkar, utgör ytterväggen mellan limträpelarna. Ekofiber används som isolering i tak 
såväl som väggar. Grunden är platta på mark. 
Det hade varit bra med en takplan med stommen utritad för att upptäcka oegentligheter som 
till exempel takknäckningar som är geometriskt felaktiga och taksektioner där bärning saknas. 
Dessa oegentligheter uppkommer i de knutpunkter som har uppkommit i den andra 
inlämningen, vilket är ett uttryck för att omarbetningen inte bara var av godo. De många 
takknäckningarna ställer också stora krav på plåtslagaren och blir med all säkerhet dyrt att 
utföra. Man kan också nämna att Karin har varit konsekvent med materialval och på ett 
rationellt sätt konstruerat byggnadens stomme, tyvärr brister denna logik på något ställe och 
hon använder olika dimensioner på reglarna i principiellt lika takkonstruktioner. 
Detaljlösningarna för fönsterpartierna ser underliga ut. Det hade varit bättre att hålla sig till 
standardlösningar om man saknar kunskaperna att utforma ett korrekt glasparti. 
För att kommentera det slutligen inlämnade materialet så var det en fin presentation med 
snygg uppläggning som gjorde det lätt att få grepp om byggnaden. 
( . 
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fig Planlösning 
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Jonas Brogren 
Jonas hade från början den största byggnaden av alla, med en stomme av limträpelare och 
limträbalkar i ett fack. Detta förslag var redan vid första inlämningen väl genomarbetat och 
berättade om en byggnad där man kunde arbeta vidare med konstruktionen och skapa något 
som var enkelt och vackert. Därför valde vi bland andra detta projekt att följa under kursens 
andra hal va. 
slutinlämning 
I hörsalen bärs taket av raka limträbalkar medan det i övriga delar av byggnaden bärs av 
fackverkstakstolar av K-virke. Dessa vilar på dels pelare i den täta söderväggen och dels på 
dubbelkopplade pelare som står fritt i rummet. Takstolama bär upp takåsarna. Ytterväggama 
består av ett stående regelsystem och ett liggande dito. I söderväggen återfinns ännu ett lager i 
väggen bestående av ett till stående regelsystem. Detta för att öka väggens tjocklek. Grunden 
är en platta på mark. 
Jonas förslag var det som vid slutinlämningen verkade mest genomarbetat. En målande 
beskrivning och tydliga ritningar gav en komplett bild av byggnaden. Därför irriterade 
småsaker som till exempel att komponenterna i snitten redovisades i omvänd ordning och att 
fackverksdimensioner inte redovisades alls. Detta trots att de var fastställda genom utförliga 
beräkningar gjorda av mig. Vidare saknas redovisade knutpunkter på fackverken. Vilken typ 
av förband man väljer här spelar utseendemässigt en mycket stor roll så det hade varit 
önskvärt att dessa förband hade varit markerade på något sätt. Ä ven en del andra knutpunkter 
är ej lösta i det presenterade förslaget vilket är synd då det under kursens gång diskuterades 
flitigt. 
De många och stora glaspartierna kommer att kosta - mycket. Trots den nästa helt täta 
sydfasaden blir andelen fönster mycket stor i förhållande till byggnadens volym. 
Lanterninlösningen kommer även att sätta stora krav på detaljerna för att förhindra läckage. 
Den mycket tjocka ytterväggen åt söder är även den fördyrande . Den motiveras av 
arkitektoniska skäl då Jonas inte vill visa limträpelarna som bär upp fackverkstakstolarna. 
Sammantaget är detta en rejäl konstruktion som har förutsättningar att klara sig bra. 
Samarbetet med Jonas under läsperiod 2 fungerade väl. 
Fig Takstolar 
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Ulrika Dahlstedt 
Det mest uppseendeväckande med Ulrikas ursprungliga förslag var att hon valde att låta 
primärbärningen utgöras av en diagonal takås som på grund av dess längd och last måste vara 
en kraftig limträbalk med en höjd på ungefår l meter. sekundärbärningen var också i ungefår 
denna dimension och taket blev en konstruktion med mycket limträ. Här kunde det vara 
intressant att kontrollera hur pelarna skulle uppföra sig när diagonalen lades upp på dem och 
gav dem en diagonallast 
slutinlämning 
Den diagonala takåsen redigerades dock bort i andra halvlek och intentionen var att förse 
byggnaden med ett mer traditionellt pelar - balksystem, där trevligt nog primärbärningen 
redovisas i planen. 
Primärbärningen består av raka limträbalkar som spänner över tre fack, upplagda på pelare i 
innerväggar och ytterväggar. De ligger med varierande inbördes avstånd mellan 4,8 - 5,6 
meter. Maximal spännvidd är 9,6 meter. sekundärbärningen utgörs likaledes av raka 
limträbalkar, e/c 2400, som i sin tur bär upp de armerade träullsplattorna. Takbeklädnaden är 
3-lags papp. Väggama har en slank regelstomme. Byggnaden isoleras med Termoträ, vilket 
återfinns i texten, men på detaljsnittet syns den som mineralull. Dessutom är det undermåligt 
med isolering, vilket det inte verkar finnas någon uppenbar anledning till. Grunden är platta 
på mark. 
Beklagligt nog blev det detta system överarbetat och mycket klumpigt. Det är alldeles 
uppenbart att i det slutliga förslaget har inte tillräckligt med tid ägnats åt stommen. 
Detaljsnitten som inte stämmer är: 
• Det saknas komponenter i den förklarande texten. 
• Sektion C - C i skala l: l 00 stämmer inte med samma sektion ritad i l: l O vad gäller 
takbärningen. 
• Den invändiga vattenavrinningen redovisas inte alls. 
• Lösningen på fönsterpartierna är orealistisk. Det hade varit bättre om en standardlösning 
hade valts. 
Byggnaden är tilltalande enkel i sin kvadratiska utformning, och med sådana enkla former 
hade man kunnat åstadkomma ett enklare lastbärningssystem. 
Fig Planlösning 
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Ola Dellson 
Vid första inlämningen var OJas förslag ett otroligt hopkok av ideer. Ett otal takhöjder, 
taklutningar och lastbärningssystem gjorde förslaget inte bara oöverskådligt utan också 
orealistiskt. Ett sågtandstak med alltför skarpa och täta tänder, problem med avrinning med 
mera vittnar om ett förslag som var mer visionärt än väl genomtänkt och genomförbart. Det 
var helt orealistiskt ifråga om genomförbarhet. Detta var också del av den kritik som framkom 
i halvtid och i andra perioden arbetade Ola med att skapa något enklare - en byggnad som 
kunde stå som en skulptur i parklandskapet. 
S l utinlärnning 
Men även vid andra inlämningen var det ett gitter av olika ideer, vilket innebär ett otal detaljer 
och knutpunkter att lösa. Fortfarande önskar man att Ola hade arbetat vidare på en av sina 
v1s10ner. 
Olas hus bestod nu av fyra volymer hopknutna av en korridor. I de fyra separata byggnaderna 
utgörs stommarna av limträramar. Väggama är i tre av fallen vinklade så att de ej 
sammanfaller med lodlinjen. Detta är en utmaning att lösa. Takbärningen emellan 
limträramarna utgörs av takåsar som är inhängda i balkskor. Ytterväggama är ett regelsystem 
av varierande tjocklek. Grunden är platta på mark. 
Presentationen klar och tydlig och det var positivt med den lilla situationsbilden vid varje 
sektion som talar om var i byggnaden man befinner sig. Dock är det så många 
speciallösningar i byggnaden att det hade behövts många fler detaljer för att adekvat beskriva 
hur det ser ut. 
Att i hörsalsbyggnaden ta limträpelaren genom klimatskärmen, diagonalt i fönsterpartiet är en 
lösning som ber om problem. Det ställer orealistiska krav på tätning vid anslutningen 
limträbalk - fönsterbåge. Ä ven det takfönster som finns i passagegången vid den stora 
utställningshallen är inadekvat löst, med en vägg som avvattnas direkt på fönstret, något som 
givetvis är oacceptabelt. 
Det är också frågan om det är försvarbart att bygga upp ett fyrdubbelt regelsystem i 
utställningslokalen då Ola inte vill visa limträramen. Det blir på så sätt bara en absurd princip 
att hålla fast vid trä som stammaterial då det knappast är det mest lämpade för en sådan 
konstruktion och dessutom gör man sig stora besvär att gömma stommen i väggen. En 
liknande situation finns i de i balkskor inhängda takåsarna. Även här förkastas den enklaste 
lösningen, som hade varit att lägga åsarna ovanpå takbalkama, och istället komplicerar man 
konstruktionen. Är det vfui det extra arbetet och kostnaderna att sänka takhöjden 200 mm? 
Speciellt kan man fråga sig detta i hörsalen där takbalkarna ändå visas. 
Fig Hus bland träden 
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Jens Ekander 
Ett av de större förslagen gjordes av Jens som hade lite svårt att komma igång och följaktligen 
var tvungen att komplettera med ritningar efter den första inlämnings deadlinen. På grund av 
denna stressfaktor kanske det inte var så konstigt att förslaget bjöd på en del oklarheter trots 
att det egentligen var ett mycket enkelt förslag. 
Slutinlärnning 
Den andra inlämningen lämnades i tid, men att Jens hade haft tidsbrist kan man bland annat 
utläsa av de otydliga snitten som ger ett halvfärdigt intryck. Man kan spekulera i att om mer 
tid hade ägnats åt att lösa tekniska frågor så hade förslaget troligtvis sett annorlunda ut. 
Att med hjälp av ritningarna lista ut hur stommen ser ut är inte det lättaste och antagligen är 
denna inte löst och har därför inte redovisats korrekt. Följande beskrivning är dock den 
tolkning jag har gjort av ritningarna. Raka limträbalkar, c/c4000, i byggnadens längsled, 
upplagda på limträpelare i ytterväggar och i tre avdelande innerväggar, utgör primärbärningen 
i ~aket. Maximal spännvidd återfinns i hörsalssegmentet av byggnaden och är 11,8 meter. 
Någon sekundärbärning existerar ej på ritningen, men man kan anta att åsar 45x195 e/c 1200 
hade varit lämpligt. Limträpelarna i den södra ytterväggen saknas i glaspartiet Ytterväggarna 
består av ett mellanliggande regelverk. Insidan av ytterväggen är klädd endast med perforerad 
plywood vilket inte är lämpligt, utan man hade behövt en tätare skiva innanför denna. 
Grunden är en platta på mark. 
Andra problem/oklarheter: 
• Den stora glasfasaden mot söder kommer på vintern att kyla av huset ordentligt medan det 
sommartid kommer att bli olidligt hett. Det är nödvändigt att arrangera någon sorts 
solavskärmning. 
• Delar av konstruktionen redovisas i detaljsnitt, men dimensioner saknas helt och vissa 
vägg- och takkomponenter saknas i snitt. Här saknas till exempel takbärningen. Man 
saknar också ett snitt av den dominerande glasfasaden. 
Egentligen ett tilltalande enkelt förslag som man med inte så stora svårigheter hade kunnat ge 
en enkel och funktionell stomme. Tyvärr känns det inte färdigt. 
Fig Interiörperspektiv 
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Wiebke Fledderman 
Detta alternativ har under kursen omarbetats många gånger. slutförslaget är mycket likt ett 
förslag som förkastades innan första redovisningen, men som återupptogs så småningom efter 
den första genomgången. En kommentar till det första förslaget är att vattenavföringen på 
sågtandstaket och vid andra anslutningar skulle ge problem och hade nog behövts tänkas 
igenom bättre. Detta var också ett av de absolut största förslagen. 
slutinlämning 
Wiebke har en solfjäderformad stomme i huvuddelen av sin byggnad. Denna solfjäderform 
har sitt centrum i en halv limträring på vilken samtliga "ben" ligger upplagda. Benen är 
limträbalkar som spänner över l - 4 fack, beroende på var i formen de är placerade. De övriga 
upplagen är limträpelare. Takets uppbyggnad redovisas inte överhuvudtaget. Ytterväggama är 
vanliga regelväggar, där tyvärr asfaboarden hamnat på fel sida luftspalten. Grunden är en 
vanlig platta på mark. 
slutinlämningen ska ha en eloge för den snygga presentationen av den bärande konstruktionen 
som redovisas mycket gnmdligt. Själva förslaget är ett av de dyrare med en allt igenom 
avancerad uppbyggnad, med mycket olika vinklar och anslutningar tak - vägg som kan bjuda 
på problem. Vidare kan man påpeka att flera av öppningarna som lämnats åt fönster är för 
snålt tilltagna och inte kommer att rymma så stora fönster som syns på ritningarna. 
Fig Stomperspektiv 
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Monika Hellekant 
Första förslaget som lämnades in hade många olösta knutpunkter och detaljer. 
Avrinningsproblem uppkommer vid vissa anslutningar och vid utritade takfönster. Monika 
ville ställa sitt hus på plintar som var upp till l ,2 meter höga för att huset skulle kännas lätt. 
Detta avrådde jag henne till av såväl fukttekniska som av konstruktionsmässiga skäl. Om den 
ofantligt stora trallen, som nästan är lika stor som själva byggnaden, tillför så mycket kan man 
fundera om på. Här ville man gärna förenkla förslaget för att få realistiskare lösningar. 
S lutinlämning 
I slutförslaget hade Monika en konstruktion som var onödigt komplicerad. Det är också 
väldigt svårt att tolka hur konstruktionen ser ut. Byggnaden är grundlagd på plintar som bär 
upp grundbalkar i betong, e/c 2400, som i sin tur bär golvbjälkar. Enligt detaljsnittet ser det ut 
som om de två flyglama kragar ut 5,6 meter burna av 45x145 balkar av K-virke, vilket 
givetvis är absurt. Här hade det varit på sin plats med en noggrann redovisning av 
stqmsystem. Det hela vittnar om en okunskap om konstruktionens verkan och, än värre, om en 
ovilja att ta åt sig av goda råd . Primärbärningen i taket utgörs av raka limträbalkar, e/c 1200, 
och är lagd i den längsgående riktningen, vilket verkar mycket onödigt. Dessa limträbalkar är 
upplagda på väggamas regelsystem av 45x220. 
Grundläggningen är klart olämplig. Att de två flyglama vilar på plintar är en sak då det finns 
en visuell anledning till detta, men att hörsalsdelen vilar på en uteluftsventilerad krypgrund ur 
fuktmässig synvinkel helt fel. 
• Redovisning av takavvattning saknas. Var tar vattnet vid parapeterväggama vägen? 
• Monika har inte redovisat någon sorts fuktskydd mellan trä och betong, trots att hon har 
många kontaktptmkter mellan dessa två material. 
Ä ven i detta förslag kan man ana att tidsbrist har präglat uppritningen då det som ett exempel 
saknas en trappa till övervåningen, men vissa av förslagets brister kan man nog bara hänföra 
till ointresse vad gäller tekniska lösningar. 
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Tomas Lind 
Då Tomas inte var närvarande mer än någon enstaka gång under kursens lopp, utan arbetade 
hemma istället, var det svårt att följa hans arbete. Därför anser jag att nyttan att studera hans 
arbete är ringa, och utelämnar detta. 
Att Tomas inte har varit närvarande under terminens gång kan vara anledningen till att hans 
byggnad har blivit den i särklass största med en yta på ungefår 1200 m2, det vill säga nästan 
fyra gånger så stort som det minsta förslaget. 
FASAO /lOT ÖSTER ~- : lOO 
Fig Fasad mot Öster 
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Mattias Neuman 
När det var dags för första inlämningen hade Mattias inte kommit fram till någon presenterbar 
lösning och inlämningen fick senareläggas. Under kursens andra halva ordnade det dock upp 
sig och slutinlämningen kunde ske i tid. 
S lutinlämning 
Träullselement som vilar på limträtakstolar utgör taket. Limträtakstolarna spänner över 6 
meter breda huskroppar som ligger bredvid varandra, och som utgör utställningslokalen. 
Ovanpå dessa takstolar finns en uppbyggnad vari ett fönster är placerat. I hörsalen bärs 
träullselementen av raka limträbalkar som spänner över 13 meter. Ytterväggama består av en 
regelstomme, mellan limträpelare som bär upp takstolarna. 
Trots att Mattias hade en mycket väl genomarbetad konstruktion, där detaljerna är 
omsorgsfullt lösta, framkom inte detta på ritningarna vid slutinlämningen. Detta är väldigt 
tråkigt, eftersom det vid muntliga kontakter har framkommit att lösningar till konstruktionen 
finns och dimensioner är klara, men inte redovisade på ritningarna. Det är också tråkigt att det 
saknas en beskrivning vilken hade kunnat hjälpa vid tolkningen. Mattias förslag är ett bra 
förslag som tyvärr presenteras knapphändigt. 
Fig Sektion 
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Rickard Nygren 
Rickards byggnad är två rektangulära former med platta tak som tillsammans bildar en kub, 
placerade vid en högre långsträckt smal byggnad med kupat tak. Dessa första ritningar 
saknade mycket, de stämde helt enkelt inte med varandra t ex saknades stora detaljer som 
fanns på fasadritningen, på sektionsritningen. 
S lutinlämning 
Rickards byggnad har inte förändrats mycket under resans gång, utan det slutliga förslaget är 
rörande likt det första, med den förändringen att ett antal oklarheter har ordnats upp och 
förslaget ter sig betydligt mer bearbetat än det första utkastet. 
Stommen utgörs i den större volymen av raka limträbalkar upplagda på pelare som delvis är 
dolda i en innervägg. Längsta spännvidd för balkarna är 15 meter, och de ligger med e/c 2400 
mm. Emellan balkarna vilar armerade träullselement Att stamsystemet redovisas i perspektiv 
form är informativt och underlättar ritningstolkningen. 
• Saknar detaljsnitt på lanternin. 
• Fuktrörelser kan bli ett problem i fasaden då panelbrädorna är mycket breda - 300 mm. 
• Den lilla ficka som finns i norrfasaden, 600x800 mm, kommer produktionsmässigt att bli 
svår att utföra. 
Rickard förslag valdes ut att vidarebearbetas. Detta samarbete fungerade bra under den andra 
läsperioden, men gav inte så mycket konkreta resultat. 
Fig Stomperspektiv 
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Johanna Petersson 
Johannas förslag är det enda med källare . Dessutom är det ihopbyggt med A - huset genom en 
gång i källarplanet. I den första beskrivningen betonar hon att hela stommen är i K-virke, 
något som med hennes spännvidder är orealistiskt, om hon inte använder fackverk av K-virke. 
Denna första beskrivning innehåller även en hel del oklarheter vad det gäller hur byggnadens 
olika delar och komponenter egentligen sitter ihop. 
slutinlämning 
Under den vidare bearbetningen koncentrerades arbetet till att reda ut dessa initieila oklarheter 
samt att minska byggnadens storlek. För övrigt höll Johanna fast vid sin ursprungliga 
byggnad. 
Den bärande konstruktionen utgörs i den smalare delen av limträramar med ett inbördes 
avstånd av 3,6 meter. Dessa är lite snedställda för att ge byggnaden dess speciella form. I 
utställningsrummet ovanför hörsalen är det ett pelar-balksystem, med samma e/c-avstånd, som 
står på källarväggen som är gjuten i betong. Detta syns dock inte på ritningarna där det ser ut 
som denna vägg slutar mot en platta på mark. Emellan limträstommen återfinns en regelvägg 
av lättreglar och ekofiber i ytterväggarna. Ä ven taket har en liknande uppbyggnad. 
Källarvåningen, som framförallt rymmer hörsalen, gjuts i betong där även mellanbjälklaget är 
av betong. En del av hörsalen har tak direkt ovanför och två lanterniner som bryter igenom 
betongbjälklaget Utifrån syns här lanterninerna som sticker ovanför den trall som är utlagd 
här. Johannas förslag är ett av de mer komplexare förslagen. 
Förslaget presenterades lite otydligt, och flera viktiga ritningar saknades, bland annat en detalj 
på källarvåningen samt lanterninerna. Alltsom allt är det ett förslag som inte är fårdigbearbetat 
utan som lämnar mycket olöst. 
Detta arbete valdes ut till att behandlas närmare under andra perioden, men då Johanna hade 
svårt att uttrycka sina tankar under processens gång och ville presentera sina ideer i ett näst 
intill fårdigarbetat skick blev inte samarbetet i detta fallet så givande som det kunnat bli. 
Fig Sektion 
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Pontus Tebäck 
Detta är ett förslag som ger glasmästaren arbete. I stort sett hela fasaden är glasad med små 
avbrott för viss panelbeklädnad. Detta sätter speciella krav på stommen vad gäller 
sidostabilitet Den ursprungliga presentationen visar inte mycket vad det gäller konstruktion, 
utan visar mest fasader och det kan vara svårt att se hur det skulle kunna fungera. 
slutinlämning 
Pontus slutförslag består av två separata byggnader - en huvudbyggnad och ett litet annex. 
Konstruktionens utformning är i princip densamma för dessa två byggnader. Taket bärs upp 
av raka limträbalkar i ett eller två fack med en spännvidd på 11 meter i huvudbyggnaden. 
sekundärbärningen utgörs av åsar av konstruktionsvirke . Takbalkarna vilar på 
dubbelkopplade limträpelare, där pelarna står utanför byggnaden, men under tak. 
Glasfasaderna är valda ur en produktkatalog vilket borgar för att detaljlösningar är korrekt 
utförda. Det är förståndigt att välja en "standardlösning" när det gäller så heltäckande 
gl~sytor. Grunden är en platta på mark och terassen utanför huset vilar på plintar. Ä ven 
pelarna som står utanför fasaden står på plintar. I den lilla byggnaden låter Pontus långsidans 
fasader fortsätta utanför huset där de alltså står för sig själva. För att stabilisera denna skapelse 
har han använt kryssade stållinor som samtidigt bidrar till byggnadens uttryck. 
slutinlämningen var mycket vacker, även om jag hade önskat en mer teknisk beskrivning av 
byggnadens konstruktion. sektionerna var tydliga och detaljerade men förklarande text 
saknades. Eftersom förslaget uppenbarligen var väl genomarbetat. var det tråkigt att det inte 
redovisades komplett. 
Fig Planlösning 
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Anders Wallström 
Anders byggnad låg redan från början knuten till A - huset med en inbyggd passageväg. Det 
var initielit relativt svårtolkat just hur taket sågut-det var geometriskt omöjligt. Man ville på 
detta stadiet åstadkomma en del förenklingar på den här byggnaden. Grunden som i detta 
stadiet utformades som en krypgrund ändrades efter påtryckningar till en mer passande platta 
på mark. 
S lutinlämning 
Anders byggnad är sammansatt av fyra enheter, där tre är geometriskt liknande och den fjärde 
är entreparti och förbindelsegång till A-huset. Bärverket i taket utgörs av raka limträbalkar 
som ligger i längsriktning i de tre huvudbyggnaderna med maximal spännvidd på 17 meter. 
Limträbalkarna bärs av limträpelare i söderfasaden och i norrfasaden av en kraftig limträbalk 
som ligger i takhöjd. Denna tvärsgående balk för ner lastema till pelare i husets hörn. Denna 
konstruktion gör att fönsterpartiet som dominerar norrfasaden inte behöver brytas av bärande 
p~ l are. 
• Att ha takbärningen i längsgående riktning gör att de blir onödigt höga. 
• De diagonala limträavstyvningsbalkarna i glaspartiet mot norr är inte genomförbara. Det 
hade varit bättre att lägga dessa och hela stommen, innanför glaset istället. 
• Detaljerna i skala l: l O var välarbetade men så många att det blev svårtolkat. 
• Att lägga en damm direkt intill det befintliga A-huset verkar orealistiskt. 
·---- (G 
Fig Situationsplan 
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Helena Wessberg 
Helena arbetade med två volymer - en utställningsgång och en hörsalsbyggnad. Hon ville att 
utställningsbyggnaden skulle ges ett lätt intryck. Detta försökte hon skapa med ett K-virke 
system i e/c 1200. 
S lutinlämning 
Helenas byggnad förändras inte så mycket under kursens andra del, utan behåller i stort sitt 
ursprungliga utseende. De långa utställningsgången har en tät rytm, e/c 1200, av enkla pelare 
med en överrytm, c/c3600, av dubbelkopplade pelare och synliga tvärsgående brädor fåsta 3,5 
meter ovan golv, alla i K-virke . På de dubbelkopplade pelarna ligger en längsgående balk som 
bär upp takbjälkarna, som ligger med c/c1200. 
Hörsalen har en form som om det rådde ett övertryck inuti byggnaden. Tre väggar är vertikal 
men den fjärde är både välvd och lutad utåt. Taket är även det en välvd form. Stommen består 
av limträramar, e/c 2400, som är synliga både utanpå och inuti byggnaden. 
sidostabiliteten i utställningsgången har uppenbarligen inte beaktats i detta förslaget, och det 
kan bli problematiskt att stabilisera utställningsgången för vind på långsidan på ett elegant 
sätt, eftersom det i denna riktning inte finns någon tät vägg. Därför kan man tänka sig någon 
sorts vinddragband som kan ta de horisontella krafterna, men det skulle i hög grad påverka 
rummets upplevelse. Vidare är det att tänja K-virkets gränser att låta det bära taket över den 
5,4 meter breda gången. Då överramen, som bär taket, ändå inte är synlig kan man lösa denna 
i limträ istället. 
Att limträbalkarna och limträpelarna i hörsalen går igenom klimatskärmen är orealistiskt. 
Detta hade varit bättre att göra i betong istället eftersom man ändå måste klä in träet, och man 
hade fått ett antal svåra knutpunkter. Vidare kommer uppförandet av de svängda 
limträramarna kräva stagning i produktionsstadiet och denna byggnad blir kostsam. I övrigt 
ett genomarbetat förslag som är lättolkat. 
Fig Interiörperspektiv 
U t ställningsvägg 
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Jörgen Winnberg 
I detta förslag bjöds initielit på en mängd problem. Jörgen ville ha ett grästak som vilade på en 
smäcker underkonstruktion, med stora spännvidder. Det tunga taket gav här problem. Vidare 
var hade han ett otal olika takhöjder som gav upphov till avancerade detaljlösningar då 
taklutningarna varierade. Ä ven takknäckningen gav problem och på sitt utkast hade Jörgen 
ritat dit ett otal pelare i fasad som inte alla hade någon klart definierad funktion. 
slutinlämning 
Jörgens förslag var det mest spektakulära. Bågformade limträbalkar bär upp det tjocka taket 
som består av åsar under råspont, täckt med 15 cm jord varpå gräset växer. Hela takytan är en 
avancerad geometrisk form, en välvd yta. Pelarna som bär upp taket är krökta ungefår en 
meter under anslutningen till balkarna. Anslutningen mellan pelare och balk ligger utanför 
huskroppen. Grunden är en platta på mark, och en del av huset är nedsänkt i marken. Helt 
klart är att det här är ett av de absolut dyraste förslagen. 
Efter första inlämningen fick han arbeta om sitt förslag, men även efter denna genomarbetning 
kvarstod många av problemen. Fortfarande kändes stommen alltfor smäcker for att kunna 
klara det tunga grästaket. Att genomföra denna konstruktionen skulle innebära en hel del 
beräkningar och dimensionerna på bl a pelarna skulle bli större än Jörgens inritade. Balkamas 
genomföring i fönsterpartiet kommer att ställa krav på utförandet. 
Jörgen var den enda som använde datorritningar i sin presentation. Detta gav honom 
verklighetstrogna perspektivbilder av interiören, med inscannade foton av utsikten som 
skymtade genom fönstren. 
Vid genomgången i oktober hade Jörgen fått laitik för byggnadens utformning och det var 
osäkert hur den fortsatta processen skulle utvecklas. Därför studerades detta annars intressanta 
projekt vidare. Tillslut visade det sig dock att slutförslaget inte skilde sig alltför mycket från 
den ursprungliga iden. 
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UTVÄRDERING A V SAMARBETE 
Vad kan samarbete ge oss? 
Det pratas mycket om samarbete, men vad är det rent konkret vi vill uppnå? Detta är en fråga 
jag under kursens gång funderat mycket på. Självklart finns det många olika svar på denna 
fråga, men till slut och sist är det helt enkelt bättre byggnader som eftersträvas. Vi söker en 
ökad förståelse för varandras kunskap och kompetens . För att uppnå denna måste en dialog 
komma igång. Det skulle berika oss i våra roller om vi nä1made oss varandra och utnyttjade 
våra skilda kunskaper. Vidare skulle en ökad förståelse ge en smidigare projekteringsprocess, 
vilket inte bara ger ett bättre arbetsklimat utan även kan ge ekonomiska vinster. Att 
underskatta betydelsen av ökat samarbete under utbildningarna är att bmise från en självklar 
resurs. Om man tidigt under utbildningarna får i gång ett samarbete vinner man mycket. Det 
är i detta stadiet av yrkeslivet då man är mest mottaglig för påverkan. Istället för att överföra 
gamla fördomar till nya studenter måste man sträva efter att låta dem skapa sma egna 
värderingar. 
"Träets arkitektoniska möjligheter" 
En svårighet med examensarbetet var att vi inte visste vad vi kunde vänta oss. Det var ett 
pilotprojekt och att innan arbetet kom igång var det svårt att lägga upp en rimlig disposition. 
Den disposition som gjordes i detta stadiet och det arbete som lades ner innan kursen kom 
igång visade sig sedermera vara på fel spår och kasserades tidigt i terminen. 
När terminen började trodde vi att det skulle lossna direkt och att vi skulle kunna komma 
igång att arbeta med projektet men så skedde det inte, utan eleverna ägnade sig åt 
modellbyggande och föreläsningar under de första veckorna av höstterminen. Under den här 
tiden försöker vi planera för vad som komma skall, men givetvis försenar denna stiltje 
examensarbetet. När arkitekteleverna väl kommer igång krävs vår närvaro mer intensivt och 
det är väldigt roligt att gå runt och bekanta sig - både med arkitekteleverna, deras tankar och 
deras förslag. Processen när vi diskuterar byggnaderna är mycket lärorik för mig och 
förhoppningsvis även för dem. Det är denna process som jag skulle önska att de två 
utbildningarna i framtiden kunde bjuda på. 
Man märker en stor skillnad mellan olika studenters vilja att ta emot den möjlighet som 
erbjuds dem i form av hjälp med konstruktionsdetaljer. Den motvilja som fanns hos vissa 
elever var svår att komma tillrätta med. Under denna tidsperiod arbetade jag mycket med 
eleverna i ritsalarna men det är svå1i att rent konkret beskriva vad det tillförde 
examensarbetet. Under de två veckorna kring halvtidsinlämningen var det också stiltje på 
examensarbetet, en stiltje som verkar väldigt irriterande för mig. Under läsperiod två flöt 
arbetet bättre och våra olika roller utkristalliserade sig. 
• I efterhand tycker jag att det hade varit bättre om både jag och Lena Björkström hade 
introducerats i ett senare stadie av kursen. Detta för att undvika den frustration jag kände 
då det inte fanns någonting för mig att uträtta under de första veckorna. Hade jag kommit 
in senare i kursen hade min tid blivit effektivare. 
• Hade min roll i kursens uppläggning varit klarare från början hade jag tydligare kunnat 
profilera mig gentemot arkitekteleverna. På så sätt hade de vetat exakt vilken nytta de 
kunde ha av mig. Som det nu blev kände vi oss fram i våra nya roller. 
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• Många frågetecken var gemensamma för flera elever. Det hade i många fall varit bättre att 
ordna föreläsningar eller skriftligt förklara för alla samtidigt. Det hade varit tidsbesparande 
och lärorikt för alla att lyssna på de olika byggnadernas problem och möjligheter. 
Framtida samarbete 
Ett framtida samarbete borde rymmas inom ramen för kurser på de båda sektionerna. Att 
genomföra samarbete i form av examensarbete är visserligen givande för de inblandade men 
knappast en källa till någon omvälvande förändring av värderingar på sektionerna. Jag anser 
att arkitektutbildningen har vunnit betydligt mer på detta examensarbete än V -utbildningen, 
eftersom det här har begränsat sig till en inblandad person - jag. Om strävan är att öka 
förståelsen mellan sektionerna måste det satsas på mer storskaliga samverkansprojekt Det 
skulle kunna ske i form av obligatoriska eller frivilliga kurser som ges för både 
arkitektstuderande och civilingenjörsstuderande. Redan i dag läser V -elever kurser på 
arkitektursektionen men alltför ofta faller det sig så att V -elever arbetar i grupparbeten med 
andra V -elever och därför sker inte den önskade korsbefruktningen. För att nå det önskade 
målet krävs styrning av gruppbildning. Ett annat alternativ är att ge kurser som är 
gemensamma men där eleverna har skilda roller och är tvungna att samarbeta för att kunna 
lösa uppgiften. 
Att i kurser låta V -elever verka som övningsledare är en modell som liknar detta exjobb. Dock 
tycker jag att det är bättre att låta fler V -elever arbeta en kortare tid. Att komma in i en kurs 
under en kortare period skulle göra arbetet effektivare, förutsatt att man har en klara uppgifter. 
På så sätt kan fler få den möjlighet somjag fick. 
Hur samarbetet än bedrivs är det mycket viktigt att ge båda pmier klart definierade uppgifter. 
Eftersom det inte alltid är helt självklart att de studerande vet vad de andra kan är det lämpligt 
att detta klargörs för att göra arbetet effektivare. 
Arkitektelevernas åsikter 
Efter kursen gjordes en utvärdering av kursen med hjälp av en enkät som delades ut till alla, 
och som besvarades av 12 av 15 elever (se bilaga 5). Denna enkät var skriven av Catharina 
Sternudd, som var övningsassistent i projektet och enkäten behandlade kursen i allmänhet. Ur 
denna kan man läsa att många var positiva till ökat samarbete med V -sektionen. Dessutom såg 
de det som en tillgång att ha en examensarbetare från V -sektionen som arbetade med deras 
konstruktioner. De tyckte att viss detta projektet hade bidragit med viss ökad förståelse mellan 
arkitektstuderande och civilingenjörsstuderande. Vissa av eleverna ansåg att de hade behövt 
mer hjälp med sina konstruktioner. 
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Syntetiskt hus 
Målet var att skapa ett hus med enkel uppbyggnad, klart definierade material och en 
regelbundenhet. Detta ville vi ha för att lätt kunna applicera lösningar från detta huset på 
andra objekt. 
F OR[ L ~Sill llG$S~L 
l ::0 PERSDilE fl 
Data syntetiskt hus 
BTA: 432m2 
~/C wc \I'C wc HVC 
"""" ' t<',>.PPI'I.J~1 
~ ' dl~~ 
m o1j0 o 
" / EtnR~ 
"'./ 
~&Il[~ 
Yttervägg: Träregelvägg med lockpanel 
Bjälklag: Platta på mark 
Yttertak: Bärande träullselement, papptäckning 
Stomme: Limträ 
bilaga 2 
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Överslagsmässig dimensionering 
Att kunna dimensionera överslagsmässigt, eller att vid ritningsarbete alla fall använda 
realistiska dimensioner kan vara värdefullt. 
Tak 
En mycket grov uppskattning är att för ett låglutande tak med limträbalkar 5 - 30 meter blir 
balkhöjden ungefår 1117 av spännvidden. Om man har kontinuerliga balkar över flera stöd kan 
man gå ner till förhållandet 1120. Använder man fackverksbalkar kan man räkna med en höjd 
på 1114. 
Träbyggnadshandboken och dess tabeller kan vara till stor hjälp i nästa steg när man vill 
förfina den första grova uppskattningen. 
Bakgrunden till tabellerna är att man kontrollerar sina konstruktionselement så att de klarar 
normkraven. Man kontrollerar dels att elementet inte går sönder och dels att det inte böjer ut 
för mycket. När det gäller trä är ofta nedböjningarna dimensionerande, dvs elementet går inte 
sönder vid en viss last, men deformeras så mycket att det antingen inte kan accepteras 
estetiskt eller riskerar skada andra delar av konstruktionen. 
Hur mycket som en fritt upplagd balk böjs ned bestäms av: 
nedböjningen konst x last / meter x balklängd 
4 
materialparameter x bredd x höjd 3 
Här kan man alltså se att en ökning av balkens längd inverkar mer på nedböjningen än en 
ökning av lasten. Vidare ger en ökning av balkens höjd långt större effekt än en lika stor 
ökning av bredden. Detta kan vara bra att känna till. 
Ett lätt tak med täckning av plåt eller papp väger ungefår 30 kg l m2 . Har man träullselement 
blir vikten 80 kg l m2 . Detta inkluderar ett standard bärverk. Därutöver måste taket klara en 
snölast på ca l 00 kg l m2 . 
I tabellerna efterfrågas vilken i snözon detta projekt ligger. I Lund, precis som i stöne delarna 
av Skåne, Blekinge och Halland, råder snözon l. 
När det gäller dimensionering av tak är följande tabeller av intresse: 
Ur bok 2, Tak: 
sid 30 -37, speciellt tabell 11 - 14 behandlar raka takbalkar av K-virke och limträ. 
takbalk i ett fack 
• 
takbalk i två fack 
• • 
Det är gynnsammare att låta en balk löpa kontinuerligt över flera fack än att dela upp den i 
flera "en-facksbal kar". 
Ur bok 6, Dimensionering: 
s 28- 37, speciellt tabelll5- 19. 
Dessa tabeller är nästan identiska med de i bok 2. Här ges dock i vissa fall fler alternativ. 
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Överslagsmässig dimensionering 
Pelare 
Att överslagsmässigt bedömma dimensioner på vertikala bärverk är svårt. Bärförmågan beror 
på elementets tvärsnittsarea och på dess slankhet, dvs längd- tvärsnittsförhållande. 
Den vertikala lasten som verkar på pelaren kan approximeras enligt bladet om tak till ca 130-
180 kg l m2 dvs 1,3- 1,8 kN l m2. För att få punktlasten i pelartopp multipliceras denna ytlast 
med den takarea pelaren tar upp last ifrån. 
Tabeller över laster och dimensioner finns i tabell 32 - 34, s 45 - 46 och tabell 39, 43 s 203 
respektive s 207 i bok 6, Dimensionering. I Limträhandboken s 43 - 44, tabell 4.3 - 4.4, finns 
nomogram över sambandet mellan laster och dimensioner. Noteras bör dock att pelarna i 
dessa tabeller endast är belastade med tryckkraft och inte med horisontalkraft (t ex vindlast) 
som många gånger är aktuellt för pelare i yttervägg. De är ledat infästa och 
stamstabiliseringen tas i andra element. F ör att kunna använda dessa tabeller även vid andra 
förhållanden kan man göra några snabba överslag. 
• Om pelaren är fast inspänd och därmed stamstabiliserande blir knäcklängden dubbelt så 
stor, och den verkliga längden multipliceras med 2 för att få knäcklängden, som tabellerna 
hänvisar till. 
• Om pelaren är belastad med en utbredd vindlast kan man inte utnyttja hela den 
bärförmågan som tabellen ger, utan bara en del av den. Under våra förhållanden kan vi 
gissa på ungefår hälften. I denna siffra är givetvis en stor osäkerhet och den beror på 
elementets slankhet och lasterna som påverkar elementet. 
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El~f'l<?f\te>t (l,- bl'losto.t f'lo:?d E>l"l 
l'\ Of iSOr"t l'll Vir,cllo S t . 
Nilr Mon iii:iot" i E>n tobE>II gjord f'i::lt" 
p E? Iot" E? l?nclosi utsoii o ro,- CE'r'lt r' is~ 
Los i k o n non e>r1closi ut ny"!: i jo E'r'l cle>l 
o v cle>n toi:l r rorl'lögo son on ges i 
i o belle>n, t e>>< 50 %. 
Ett rektanguläti tvärsnitt har två riktningar - en vekare och en starkare. I tabellerna i 
Träbyggnadshandboken refereras de till som x-x och y-y -riktningarna. En pelare i en 
yttervägg är ofta stagad i ena riktningen, den vekaste, av t ex mellanliggande reglar och man 
behöver i så fall bara beakta utböjning i den starkare av riktningarna. Detta gör att man ofta 
föredrar ett avlångt tvärsnitt. 
bilaga 3:2 
Konstruktion och Arkitektur i Samarbete 
Charlotte Svensson 
Utvärderingar 
Utdragna svar på frågan: 
"Hur fungerade samarbetet med V -sektionen?" 
• Lena har vi inte haft någon nytta av än, men det ska bli spännande att se slutresultatet. (Är 
det inte väldigt grova kalkyler hon gör, förresten?) Lottens insats har varit mer praktiskt 
nyttig under arbetets gång. Samarbetet har fungerat bra och måste fortsätta i en eller annan 
form. 
• Tanken var god. Det hade behövts en V:are per elev. Jag hade velat ha mer hjälp med 
konstruktionen och balkdimensioner mm. Samarbete med V är nödvändigt. 
• Det var ju inte så omfattande men dock. De båda exjobbarna och framförallt Lotten, som 
man pratat med mest, har ju verkligen hjälpt till och försökt se med "A-ögon", föreslagit 
principlösningar som kan passa och räknat dimensioner. Känns väldigt lyxigt! Fler V :are 
så att man verkligen kan bolla ideer vore naturligtvis ett ideal. Någon lärare från V har 
dock ej synts till. .. Pengar?! Jo .. Bra exjobbare är kanske vidsyntare och definitivt 
billigare! 
• Bra, bortsett från att vi fick stångas en del kring våra olika arbetsförfaranden. Kanske är 
det bra ändå, så man ser att vi har arbetssätt som skiljer sig åt. 
• Jag kände inget större behov förrän under andra halvan av terminen. 
• Bra feed-back vad gäller konstruktion. Ekonomin svårare eftersom den har krävt siffror 
som i sin tur har krävt ett färdigt förslag. Det borde finnas ett sätt att diskutera 
konstruktion och ekonomi på skisstadiet. 
• OK 
• Hm. Samtalen med Lotten var bra, men vad byggnadsekonomi egentligen hade med saken 
att göra förstod jag inte riktigt. 
• Med Lotten bra, hon hade/har en positiv inställning. Med Lena hade vi väl inget direkt 
samarbete. 
• Jag tycker att om man skall ha ett samarbete så är det viktigt att man pratar om hur detta 
skall gå till - på vilket sätt skall arkitekter och V:are kommunicera. 
• Bra med konstruktions/beräkningshjälp 
• Det var ett bra initiativ och det är positivt att få den sidan av "att bygga hus" . Men så 
mycket samarbete blev det inte. Lotten var dock väldigt engagerad och intresserad. 
bilaga 5 
Utställningsbyggnad för Arkitektskolan 
Elevarbeten från projektet 
Träets arkitektoniska möjligheter 
Projektledare Marianne Dahlbäck och Göran Månsson 
LTH 
Karin Bellander 
Jonas Brogren 
Ulrika Dahlstedt 
Ola Dellson 
Jens Ekander 
Wiebke Fleddermann 
Monika Hellekant 
Thomas Lind 
Mattias Neuman 
Rickard Nygren 
Johanna Petersson 
Pantus T ebäck 
Anders Wallström 
Helena Wessberg 
Jörgen Winnberg 

TRÄETS ARKITEKTONISKA MÖJLIGHETER 
PROJEKTFÖRSLAG 
TRÄARKITEKTUR l BYGGNADSKONSTRUKTIONSLÄRA 
LTH HÖSTIERMINEN 1995 
Uppgiften gäller att gestalta en byggnad i parkrummet väster om A-
sektionens byggnad vid L TH. Det saknas i dag ett större rum för 
utställningar av elevarbeten i Arkitektur och Design samt för kritik, 
genomgångar och seminarier samt ett cafe i anslutning till detta. 
Byggnaden skall konstrueras av trämaterial i så stor utsträckning 
som möjligt vad gäller såväl stomme som ytskikt , snickerier och 
inredning. 
Byggnadsprogrammet är hypotetiskt och tomten är parkmark utan 
byggrätt i gällande plan. Detta hindrar inte att uppgiften skall lösas 
på ett mycket seriöst sätt när det gäller arkitektonisk gestaltning och 
anpassning till campus med sin kraftfulla tegelmiljö samt med full 
realism i konstruktion och detaljbearbetning. Utställningsbyggnaden 
skulle också kunna bli A-sektionens och kanske hela L TH:s 
skyltfönster. Är det möjligt att genom att införa ytterligare en 
byggnad bibehålla och förstärka parkmiljön vid L TH? 
Programmet är mycket enkelt men uppgiften är ändå en krävande 
utmaning. Den är snävt formulerad med alldeles specifika 
förutsättningar- ett givet område, ett givet lokalprogram, ett träbygge 
som skall vara ekonomiskt. Meningen är att arbetet skall 
koncentreras på konkreta lösningar av helhet . byggdetaljer och 
inredning. Utmaningen är att undersöka träets möjligheter inom 
denna uppgift. 
Avsikten är att träna den arkitektoniska gestaltningsförmågan och 
bibringa kunskaper om träarkitekturens villkor och sammanhang 
tekniskt, historisktoch konstnärligt. 
Det konkreta arbetssättet härmar en verklig situation. Projektet 
uppdelas i två huvudperioder, skiss och bearbetning. 
Skissen skall redovisas med ritningar, modell , perspektiv och 
beskrivning d v s motsvarande ett genomarbetat tävlingsförslag. 
J den andra perioden skall delar av skissen bearbetas. 
Fördjupningen kan omfatta olika delområden såsom konstruktion. 
detaljlösningar. ljus- och färgsättningsfrågor, ytbehandling, 
inredning, luftbehandling. Redovisningen preciseras för varje elev. 
Den avser ej färdiga bygghandlingar men ritningar och modeller i 
skalor från 1 :50 till 1 :1 . 
Under hela processen kommer föreläsningar, seminarier och samtal 
på ritsalarna att ledsaga arbetet. Institutionen avser att tillhandahålla 
ett inspirerande informationsmaterial om folkligt träbyggande och 
om träarkitektur. Samtalen syftar till att genom att visa andra 
exempel försöka lära känna trämaterialets möjligheter. 
Projektarbetet skall genomföras individuellt. Grupparbete ordnas 
endast som eventuellt samarbete med V-sektionen. 
Uppgiften är enkelt formulerad, platsen finns intill institutionen. 
Huvuduppgiften är att bereda möjlighet till ett så intensivt arbete att 
eleven hinner med en fördjupad vidarebearbetning på detaljnivå 
utöver förslagsstadiet studieresor planeras ej. 
Lärare är Marianne Dahlbäck och Göran Månsson med assistenter 
samt eventuella medarbetare från andra institutioner. 
Lund 9 januari 1995 
Marianne Dahlbäck 
Adj professor Träarkitektur 
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v-nuser 4 
Detta å ett hus fOr ar1dtektskokJns elever. Det skoU 
hi..M.JdsokUgen fungera som bedömningsrum och 
rorelösnlngssal. men öven som lokoler tör utsrOllningor 
och fester. 
NOr det gOUer ut1ormandet ~ en rad 
bedömningsrum Or koncentraHonan \11k11Q. Grupper 
skoU kunna ho genomg6ngor ostörda. utan 
dbtroheronde spring ocn prat. DOri'Or best6r 
byggnoden ~smala IOngor som sluter sig runt en 
ov$6ng otriumg6rd. De bl')'fl upp i det vOstra hömer ~ 
den högre volym som innehOller en hOrsalfOr 150 
pefSOner. Pulpettoken sluttar In mot görden som mon 
h'Omst fOr konrakt med l de södra utstOIIningsrummen 
vars glosportier g6r trOn golv till tak. 
Platsen. rygg l rygg med KF Slgma. valde huset sjOM: 
en rektongulOr byggnad. gansko sJuten ut6t gör sig 
böst på en sådan hOT nOgot undanskymd tomt. 
NOr mon kommer in st6r mon l ett IOngt rum med 
stora glospartler l bOgge 6ndor. Till höger finns en 
utstOIInlngsdel fOr ca 16 elever, till vOnstar ftnns plats för 
mer lOngvariga utst6Uningar. en liten kaffehOmo somt 
ing6ngen till toolettemo. G6r mon rakt from passeror 
mon ett pentry och ert fOrrOdstum innan mon kommer 
tiU hörsalen. fdl höger finns yMer11gare utstOJintngsyta fOr 
ca 19 elever. Även hOr.;alen g6r att onv6ndo fOr 
redovisningar. Stolor fOrvaras bakom en hOg 
skOrmvågg l den v6stro delen av h6rsolen. 
InteriOren Or enkel. med ljus tr6n norr och ljusa vågger 
och lok. 
Konstruktion 
Grunden Or en platta på mark. 
Slommen besrOr av llmtr6romor med e/c avstånd 
2400 mm. Mellan dessa finns en regelstomme 
bestående av IOttreglor. och ekotiber som 
lsoleringsmoter1ol. 
Token klås med kopporpl61. likaså ulföres 
hOngrOnnor. stuprOr och fOnsterbleck J koppor. 
Ytskikt 
Den urvåndlgo panelen år en stående brådponel . 15 
cm bred. HOrsotsdelen hor en 'ut-och,n vOnd' 
lockpanel. dvs tvO brOder (30 cm) 6t101Js av en spalt 
på ca 7cm. 
lnvOndlgt kl6s vOggor och lok med en liggonde 
spontad panel. 
Plankgolvet Or av gran som lOggas l fotlanda 
lOngder p6 ett stegljudsisolerat undenog. 
FOrger 
Exteriören år gansko mOrk. panelen år målad med 
to1u rOdt'Otg som brutits med en aning svart. 
Innervåggamas panel och llmtrObolkoma Or 
laserade l en mycket ljust grO ron. 
Snickerier och foder år Ukas6 målode l ljust gråa 
toner. 
Träets arkitektoniska möjligheter 
Sltualionsplan l :SOJ 
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Träets arkitektoniska möjligheter 
Detaljer l : l O 
l.(nrin P,c.JI,-,nrlor 11 rlo,-..-. ....... h.-~ lr'V'IC:: 
.u - ... ..:. .................................... ........ 1u 6 u,. , c;.o, 4 .. ~~~" 1 !So' ...... 1 ~· 
ft.J.tt och nm:uumb.a.ad 
En av prqektea vtkrigastr fr.lr;est1llningar ar. Var i parltcl slWJ 
byggrud<n pl>=u od> hur kon pari«n bli b&ltr<S""""' byggNderu 
pb.ttnns ? En metod att bearbeta ir.lgan .U.ulJc kunna vara att aiU.ir.;tt• 
pari<tu=nc-1> h<lhd od> ddu od> xdan. =d ..Wyxn OODl und..Ug. 
Yic:breutvcckb och fortydliga de bmntliga rwru:nm och~ gClOm 
byggTWicn. R<J.t>oncma ondl.>n ~ ... god> ondl.>n p.dauauncn 
odt omgwrungct U vtlctiga i dctt.l smurwWn~- Ett: ~tt 30m 
dctt.a kul lec:b bil en L&sning av hu.x-t :som by!jgd n.Jtur. Adatekturen 
...-... p.uPummct. 
Eftersom ubsl.lllningsbyggrudc:n givetvu ocXs.i förhiller sig till 
aingbggande byggru.dcr och mt.e b.ua bli l.ln.cbk.&psarlot.ekrun:n bor en 
uk.i:trll::tur.uW~  ligga bli grund för forts.J.tt gesWtrung. 
Ut:s.t.1llru.:·t~yggru.den bon dJ so 30m en komau~::ntM ell~ ett bll.l~;g. 
kon~ dlcr hopfog~ till den omgtvM\dt;: befintlig., .uk.atek.turen. 
Tekru:iomr.idet:l pl.anm.usigoa uppliggning k.1.n ses som en sorts 
~med non:i--syd onenter.lde u\Sbtutionsbyggno1der. g.1ng4 och 
cylc.elstråk.. En tt pl.u::cnde byggnader i ett grO~ stråk. bilväg (Sölvcg.lun) 
samt ytterUg.m: ett $trik med. instltutlonsbyggn.1.dt!:r. Utst.illnigsbyggTL.lden 
p~' p.uic.en uunfar A4 huset och ingir d.lrmed 1 scr.lket med fntt 
pbc:ende byggnader. 
För-:sla.get .msluter till Allshelins ltiStitullOn:sbyggruder med enkl.a och 
sk.;u-ps1ru..--n.;a volymer och lin.l.r fonsterproporoone:r (se figur) och rytm trin 
A-h~ts entre!OlSOid. 
Huset btld.1r en pcncUng oll KF-sig~ItJ.; hOrs.l.lcn SVMOLC mot KF:s 
puJpetvolym. Utstlllnigsbyggn.tderu sydO:str.a hOrn proble:l:Iu.tJ.Ser.L:S.: ett 
foNterp.u-o influerat 0\V :svenskt 1910-t.a.l bil~ en motkl.U\g till de nom 
fOruler-putlcrn3 som mer.t ligger 1 den moderruso..s.b f.\.r.ln. förutcrp.u-nt!t 
lr st.illt på en vtt:In.ibd l.i.mtr.ipa.ncl. .lvkl.id.d sitt~ skild .lV s t1ende 
b.luroci.tirgoui pMlel. LimtråhOrnet kan Lisas både som "liggt.nuner'" och som 
en ~k hömkedja. 
Ut:sUUrungsbyggnaden Oppnar sig mot parken och !.\ter dess stor3 grana 
rum sti obebyggt; en pack .ltt vistas i p.i. tnd.ibonellt ~tt och en plflts. idr 
skulpturer och imt.lllabOnc:r. l; . 
Utställning:sbywaden a 'V bildar p:uiaummet pi två s.itt .. 
L TddridJ.n mot KF-sit;mU baksida bildar en Ut vJ;gg i ettaundre l:rildrum 
~ mot non- Oppnu Slg mot det större p;uiawrunet. PJ. ~ s...tt M de 
tre: omgtv~ motsOderoch öster slutnoJ. och vcttlkalt 
~ medan huxt •töttet upp" gencnn gb.1.tuad.Cl mot norr. Södcr- och 
~e:m.a ;avbtlcW- t:ridgruppens vinJc.el i nom delen av pouXen och 
.slub:r sJ. rummet ( ~ r.:ida:r and1 ut en h.l.nd mot g.ing- och cykelstråket 
g<nom coJ-Odd och "'trt). 
2. VJ.gen frin Sölvegata.n till A-huset gir par.illellt med 
~en/ bus.iQ.gencUn. Detta mob.v, v .äg som p.i. en Slda ~W .l V trid. 
avbi.ld.u eller gettJ.itD inne 1 byggnaden i fOOljh\5 fOtUngtung villccn är 
panllell med v.agc::n iOijs av m limtr.ipd.uT.ld. som 1 sm tur M en svagt 
definierad gnna mot utsW!rungsrwnmet. 
4m. skyltning och s=m.ildlighct 
~ och ut:silllning:srummct br in norrljus frin stora Llnteminer vid 
södC"Vöiggen. Norrt;u. fån odcs.l in l ut:sUllnings&.Uen genom den 
u.mJ.~ Oenn.;a f&Yd tungene odul gervmt sm vedening 
som s.lcyltrung mot entrb'i gcn frin SölvegaWt b.ll A-huset. Från teJmU 
huvudstråk kan mm fJ. genomblick.u- vid pentryt/ Werl genom f~n och 
"id.ue ut i. p.ukcn.. 
u~ 
:Ot:eriOtt utgör t&kkDNtruktlo~ och stomkomplett:cnngc::n IU."danfor 
ic:nna tv .l kont:raatcnnde huvudclcmenL FKkv~. tr.iull$k.ivor 
dl obrd\a.ndlM1 rispont 3pela.r mot Vltm.Aa.dc yts1uk.t. tx:nn. 
.at~rverbn kan man finN. t!Ugr.a hus nu.de av F1'21lk Cduy ( 3r figur). 
I utståilningsrummet 6nn5 5fU :sv:ingbOln v;tgg.u-. 6xJ meter, X)Q"J mf.illda 
U'\&luttt till dtt stora ruaunet::s v.1ggar. Fullt utfälld-.2 bil~ dc storre och 
~ rum för kntik och genomgångar (x .3lu3a). 
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l<on3truktioo och ~te:ri.a.l 
Huxt lur en s tomme av limtr.tpd..lre och synliga E3Ckverl:sbalhr ~t.cnent 
med lim~. Grundläggningen .u- betongpl""tu pi mML 
Ytt.cuk bertir av en ~lukb po1pp~g. lnnertUet fungenr "'m 
~t i ~ slr:ikt: luf3p.1..it minc:r.:Liull och ytterst träullspLattor. 
filnst=cl<enema od> det sydöstr.J hdmet :ir !nollad• med >il linoljefärg. 
Melbn fönstren p.:1 norri:as.aden stir pane!pillstrar VOU'3 profilenng dcltar i 
fön:s~ och listem.u uppgift ;att~ övc-g:ingc::n md.bn u~ 9'h inne 
~ hj.ilp av ljus och skugga. De ~e pW\klika 06t- och t; · 
sdd~e:nu. h.u- en grovt utikuler-ad f.a.lur0dllrgo1d loddlltp;an~ 
PM~elcu tn: :sluk.t h:imtar 31tt •moctus .. trin norri;as.aderu pila.ster-tdnster--
pilastcrrytm. Nonf~dcn har töruterbr0:5trungar av limtr<ipmnd . 
CoiV'llU.teri;a.i i heb hu.stt utom pJ. toa..l.ctt.er och i s~ utrymmet U 
YpsJwrade furubrader. 30xl&1 mm. 
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Utst:illnings}yggn2fl_ 
Beskrivning av platsen 
Tekniska högskol.lns amtide 1 nordöstra Lund (1961) präglas av 
Amelm:s resliga tegellaoppOU", vi1k.:a ligger som solitärer i ett 
parklandskap med gn,bcväxta. kullar. Mellan Arkitekth\Uet och 
Kemihuset har en~ trädgård med dess best:ind av bsbnj, 
bok, lönn, ek och fruktträd bevat01ts. Tvärs igenom parken leder 
vägen till A-husets entre. 
Förutsättningar 
En utbyggrod/ tillbyggnad av skolan~ i och med den nya 
Designutbildningen och ök:at intag. l nom.kälbrm Nr fyr.l nyo:a 
ritsabc iordningställts. En för ilnd.a:al.11et b~ttre Uimpad lolc:U än 
nuvar:Jnde foaj~ 
behövs för projektgenomgå.rlgar. Där man även hM möjlighet 11tt 
anordna fester, utställningar och förel.äsningu. 
Förslag 
Jag Låter parken var.1 intUI: och placu.u det nya. huset som en flygel 
till huvudbyggn:1den- i ttiira relation men friliggomde. lnte förrän 
ma.n st:ir vid A-htuet:s entre leder en gin~g upp mot 
utstillningsbyggnaden. Den grop som av nöd är tillkommen 
förädlas till en användbar trappa. 
Byggnaden är enkel i sin form av en kvadr.lt. De 470 lcvm innehåller 
tre utst:oillnigsrw:n kopplade till varandra l en vinkel mot nordväst 
med. utblidcar i parken. Som avslutning/ början på m cirkelrörelse 
genom huset ligger hörsalen i sydöst Oärifrin kommer~ ut på 
den högsta nivin av ternsseringen.Stenbebgda ytor omväxlande 
med väl.k.lippt<l planteringar trappar ner mot en plats tr.unför 
kiiiLl 
Material och konstruktion 
Huset år g:rundlagd med platta pJ; uwk. Nom, östra och västra 
väggen är nersänk.ta 70 an under IIWkniv1. Umt:räpelare i ytter-
och innerväggar håller kontinuerliga ballcu cc 4.,8-5,6 mtter vilka 
bir balb.r pi andra ledden cc 2.4 mettt. Ulhclcningwäggu öppnas 
i fönsterp.utier av tri. Fasaden nyansens utib-in och in. Stiende 
grov panel. 21 cm breda. gr.igrönl.aser.tde hänger uppifrån ner över 
bakomliggande fönsterpartier. Bli oljelarg ger kannarna en blank 
yta. Betonpx:ktln måLu svart. Parapeterväggar döljer p3pptakc:t, 
vilket a.vvatt:n.u inillnnertaUt av mWa panelbrider spins 
meilm synliga b.tlar. Foajtns ~Iv övergir i s.lpskunde 
trägolv i res~n av huset. Vlig:gam.a av stiende dg;ad panel 
fortsätter in 1 aJ.Ia utstä.llning:snun. En enlcd kvadnt 1 komblnation 
med terrassen bn ge möjlighet för iru;tallationer av varierande 
slag. Vid hängning fäs~ plattor av korldinoleum p.i väggarna. 
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TRAETS ARKITEKTONisKA MOJLIGHETER UTSTALLNINGSBYGGNAD 
O.er flo4ell ia blaa4 trldea 
rt1nh.q till uut&ll.nin~byqqnad -s bci.nal , vid 
arkit.U.uko.l.aa 1. t.w:MS. 
• lluaat liCJCJeC llzlcr- oc::rr. undar doan rad av _,.ekat 
atora uad aca tl.dJ.qa.n vul.t an tr&l1qiraaqr&ru~. 
Denna qrana -.anit-t•r- nu lte.r, i och ...::!. dat 
att da nya byqqnadarna ordnar 11.9 alter a.n, ocn. 
aa.tid.l.qt !Oratarka kopplinqen -.l.lan A-buaat 
oc:.b parkan -et t:l)it.lp av O.t nya buaat. 
• 're.k.n.u puh!.d.r aca i CS.q lita anopliqt alutar 
uta.n!l:lr A- huaat tllllt.a !o~att.a norn~t a.ot 
Lophtet och O.lpru.. o.n nya atraeltninqan q.lr 
parallallt =-d trao.n oc:n. dat nya f\uaat. Oe.n 
norra vaqen u.ll .,.r.ll:arl.nqan b&lr.ca A-huaat 
!11nv innar . 
~ Cykalp.arkarl.nqan !Orlllqga l'lalt u .l l dan oatra 
&l.d&.l:l av •pu.L.aJ<Wrn•. 
• tlu.•t. b4oat.!r av en grupp pt"eogn&nu. 
~ly..r :uutållnJ.ngan.J.lun.a., pent.rytl :~•rvic• 
ocb hOn&len . O.saa alut.llA vol~ s.-..nol.llds 
av •n glaaad. toy-.r . 
• Kan n&rlM.r aig utat.&llnillqacyqqna~n trin A-
bua•t.a en~• Yl.& dan norra uppfarten . Via ru.p.n 
oc!l k~r -n upp p.l cl.lcltat traator d.Orran. Kan 
lt.a.r:l atanna pl avaats•rna, q! ut i p&rX•n •11-.r 
iD i hUJI•t . Av-n c. aao v.i.lj•r att q.l ner i 
p&rlt•n h..r ..n p.l sått Odl Yl.a r~ •g!tt. 
iqena..• hua.e... 
Stiq-.r ...O p.l 9._ vi.ndtlnqet haan..r aan l. 
t~ (125 aJ) . Till v&nat-.r h.gq-.r 
utat&llningal'lall-- Den nir ..n qen.. nlqon av 
tv! dörrar . Till hbqer liqgoer toal•tter, 
avb&llqninq-..ojligbet.ar , at..i.d.förd.d ocb. 
Wldoacc:ent.ra.1.(21 al). I a.-- bua finna oc.lt.a1 ~t. 
penuy. Det aka bl. a . kuDn.a &n'l'&naa. a c. • levkok 
ocb ac. bar vid f••t.ar ocb li.ltna.na.. Tör det. t.a 
~l &r en av kdkata b.ilnkar en D&ztUsk ..c 
hjul se- kan rull- dit. d•n bebO..... O.t. h&r 
hus•t. är ll:l&tt. ..O horl.sont.•lla b&.nd av 
obehand.l4d U .rltpan•l . 
Otst.Ulnillq•~n ( 140 11l) beetU av tv l 
•narlilut. volv-r se- .at.• i ett. n()n:~. I l'l<~rn•t. 
finn• en J:~rDindeb~lnq, ocb hlir kan aan d• l• 
av de tv! ~n. Det. at.Cr:Jit& n-t. t.ar in ljuJI 
trln öat.•r ~nca atora tönat•r i c:1.arc lut.and• 
=-
YA99eD- I o-t. a.i..Ddre ~t. kc-r det ... t.a 
lju-t trin norr. O..euec. aJ.:.ippar en q l-•lita 
trAD qol• till taa: i.z:l. aOder:aol <a .an al •ill . I 
&Delul:ni.nq till det at.c.ra ~ U .nn.a ~t 
tarrid 121 ~1 . bl . a. tör cs. .~ ac- tJ.n• 
upp p.l d9';1&rna tar att qe -r h.lnqninqw.yt.a . 
!.,.~~ =-~ ·~~U!t.*~ de~ ~-:·~b oU.U 
lj\Uqrlt.t. i det lilla. tttertaa~ u~ av 
--.rt pl}""''d-
Sedan vidgar aiq toyern. Pelar.odu.l.n q..r 
.Ojliq~ t.ill olik.a .obl•rinqar tor uppanlll, 
uucil.llninqar allar annat.. K&r kan -n a-.laa 
-llan tör:•U,Jiru.t'IQU, pl lunchen , t öre t•star 
och n&rb•lat. aaa vill vara ut.a i parkaln -. 
cmdoar t.U. 
rrln toya.rn t~ qla•dl:kr:ar •c. ledar ut. . 
bide 110t v.tiqen l. O.t.ar och till de~ lill.a qlrd 
ac;-. bild.aa 1. v.tiae..r , och d.ll.r hdr:aa.l.en bilda.r' 
•~99.' act norr. 
C.n.. •a pard6.rr n!r -.a hbr•alen cuo aJ) . 
o.n· ~ •t~ Jltort rua. qanaka qrowt i ltuaktlr•n. 
Pl .•R. ltortllndar:l finn• an byll.a (20 -..Il, och 
unc..r dan , bake. att. draperi ):an -.a tillt:Uliqt 
•Ull• unda..D. atolu och bord . I t..&ket. hanqer, 
likt p.l en •cemrUid, rk ac:-. 1tan anvand.a.a tor 
at.t hi.llea upp .aa.kar i t.Uat , eJt . v. 
proj•ktorduka.r, ~t.ikplattor •llar 
ulu.takturi.nst.AJ..l.auonar . Hörsalen hu Jllt. 
tdop.anel pi 111ai da..D. , ocb ~· lt&l:l q&rn.a hinqu 
bwoer ~ qobeUnqartaCS. t.an.il i er. 
Konalt.ru..kt.ionan &r u..t..ripalar. oc:b ba.lk.ar . 
n.ten:-ao.aa k.l:U. ..s tör:'Yand.rinq•panel i 
ai.nakano• ~ioner. Panalen \l'"t' i c.r nq oc:h 
6pp:lar fOr lju•i.naoUpp tr.aatör aödartönat.arna, 
-kan lju.aav.~ IMd. draperier . 
a&.a. ut.at.l.l.lniqw.~n och honal•n :&r tll.nkta 
ac. q•n•r•ll• rua , l~ ror &Anqa ol.U.. 
akti.vit~KAr . 
• Al..la golv utoa i ••rvieecMlan &r av trll. 
royerqinq•n och ak&rwt.U~ utanfOr W'lt.r•n har 
~k.l&dn.ad , övriqa t.U: papp . 
• app.katt.ad ~= 500 •J by99f'ad och '5 al dlck 
_,<~~~!tl~kL,"~~,--
Pers~kt.iv frln sydvbt 
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Beskrivning 
Som jag ser det, är den främsta funktionen 
samlingsplats fiJr skolan. Oavsett om det är 
genomgång, utställning, föreläsning eller 
fest, skall detta vara en lättsam plats att vara 
på, en plats dit man gärna går även utan är-
ende. 
Från de bägge entnierna kommer man direkt 
in i byggnadens hjärta: fojån. galleriet. orang-
eriet. Med utsikt över parken kan man här 
samlas, pausa på en bänk, hänga på bardisk-
en. De två mindre utställningsrummen har ett 
öppet samband med foajen och varandra. 
Det större utställningsrummet är mera avskiljt 
för att medge ostörda föreläsningar. 
Interiör: Gråmålat golv av furuplank. Vitmålade 
skärmar. Gråmålad panel ovan skärmarna. 
Vita konsoler och golvlister. Färgaccenter på 
pertorerad plywood under skärmarna; gul ockra 
i foajen, engelskt rött i västra utställningsrummet, 
grön umbra i mellersta utställningsrummet 
Pentry inklätt i svartmålad plywood. 
Exteriör: svartmålad plywood på förvandring. 
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Skärmsystem: 
På i princip samtliga väggar sitter skärmar för 
upphängning av projekt. Vävspända Trätex-
skivor målas vita och skruvas mot konsoler av 
trä. För utställning av modeller och andra före-
mål finns hyllor i plywood. som kan placeras 
på valfri höjd i konsolerna. 
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KONSOL, SKAU. 1:5 
Lite historia: 
På slutet av 1800-talet lät en handlare bygga 
en sommarvilla i utkanten av staden. Nyhem. 
Denna låg kvar ända fram till L TH:s uppbygg-
nad på 1960-talet. Projektområdet utgörs till 
större delen av villans trädgård - se marke-
ring på situationsplanen. 
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Pera0':Jn.'H t 1o 
l-tlrlr.an •r prjiJ.ad av du &am!& trjdbutandat. Ln alla av bokar oc.h 
lr..utanlar IOp.r l nord-aydlla nkt1nc puall.Ut =•4 arlltitaltukoL.n• 
!uacL Can pl.anauda uutalln1nalbya~ad.an l.luac viatar om .u•n 
::Dttamot lnaanaaa dJl A-ako.ll.n. BY&&n&d.tln tr 11111mt1nutt av tv.l oUk.a 
dillar. En byepropp ao~:~~ Oppn.ar al& Ukt ur. to.Ullder O•nr Yl.lkan an 
lr.ub!onud byaa,k.rapp raaar als. Kubal:l Uaaar ntna .. t A-tluMt oc.b l danna 
dal l!n1u aotrtll.&~Un , aardarob, toi.Luur och att ultziJk{laaatT'UIII. Oa 
bidA bYI&k.roppam .. ttllttpun&t utaor 1 Intanona Ovarauaa.a =..U.n 
taE'Viean.u:::=aG och uut&lln1naaaallan från dan 60 c:= b.O&r. ballcan 
!oa}&n. 
Totalt 6nn1 fyra utltalln1n&aballlr, Vlri'W' an Ivan k.ln anvln!Ua 10111 
bOrtal mad. p t.. ta !Or unaallr l tiO partonar. Olnkt från !oj j n n.i.r man 
1tt pantrykdit l dan aydOatra ~n tv bY&IIUdan. 
Pa uWelan 6nn1 tvi oUk.a pant.ler 10111 11t&11 und.tlntryU by&su4ana 
lulntra•tar . I:~Jban l r balr.lld.4 m. d. Ut. va&rlit p &nU 1 Ob)"Vlllt 11rkt.rl4 ao111 • 
tr blll•n4111t mad bl.i.&ri l..uyr. Daruu panU !Utur toan tv .a p; da Opp n• 
Udorna l fllrdan. D• t.lllm• Lidarn• lr &lid~ cud ,Uend• p.n-.1. dlir 
brldorna Ovarl.llppar varandra •o• fllll. Mad datu lr.oaam.r •o.Lt11daru.cut 
1&1111· Danna panU lr bab.and.ltd mad aD IN• &UJ.v:l.t lta)'T • .lvur. m.tari&laa 
l tnunoraa U LJ~aa C Or att LJu.aac \l.tltrål:l 1r..u1 rUlalr.ur .. . 
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flyqqn&oe n le an utstJ.llnlnqs-, qena.q.lnq:s•, saallnQ:s· ocb. 
happezu..nqs.Lo.ul 1t de-rna p.l arltiteltt.sltoh.n, s&at en 
!OreU.3nl:v;s.Lolt&l lt bldA eleY'IIr ocb. &ndra. 
t..olt.alan llq'l;er 1 parken •aster 011 .jllt.ola.o. OCin &r placecea n&ra en 
raa ~~~ea hOc;'a tr.l.d, vilb .Crb bOrj&n ut9jorda ltU.a.atslt.yad !Or den 
dJ.var~ tr&oq!rden. Parlt.&o. nyttjas 1d&q av cyklister s .. t. en ocb. 
~ artltakt.e.Ln·. Synd, !Or det lr a.o vae.tu· ph.t.s och olik dA 
andra •ra skulptura.La qrOn.ca.::lckn. u• at.rlclter s1q qenoa l'lele 
r a .knis . Det tw11 1 pa.r.t.en ~aq bar valt 1r en av cM vac.t.raste . IAn o. 
Att phcare brvqn&a.n hlr hoppaa jaq p.l act qOra p.u·kan tillql.nqUq 
- ey.;qn.~n olle en sons IIO.bel krln9 vilken man ror s19 sut lt&n 
vu t..aa p.i (i) ."'MObein~ akall v•r• lnt:aqcu· t'rln !ler11 n..lll , .. t: 9• 
~)li~!"\et. t.lll cirkulation b.lde ut.oa-ino.ou.s sut. utc=tr.us oce 
i:lo.l'l.l.ls . ~ aull Oppna siq aot pu-ka.n. d.lr a.t d &r l l.pliqc.. 
,._ krypa l.lt. 1 p•r.t.eo, p.l ... rit. ocb. un.o.r trad. I Ci&n -An Oet qlr 
sbll bvv;:l•aan Vila p1 p.trka.&rlten . 
-')";9l"laotn botn.lr 1 altt•n &v en större kropp so- inllyser t-.uvud.entre: 
! ö".L.lt s o.Lnq:ual zea llktar: !Ordd !Or st.ol.lc och podier; toa:)• ~ 
:.oalett.er:, sc:.ldsltrubtl och p&nt.ry. sea .l.lt.ta &rur: stic:Jr:•r de t.vj 
&U\d.re qe.nceqln91· ocn./eller ut.sr..llln!n9aru-na ut. 1 parken. r:ln 
varje an~ltlla kropp t'l.Nls en d.Orr ut. 1 p.ultan SM !Out. leaar ut p.l 
en .llvaat.ta lanan an treppa eller ajllY.II pariten öryqq•r. O• tv.l olik.& 
tY?er a v lt&r&.lttlr lr betonade 1 skild-a konstru.tt.ionec oc!l. 
yr...bU.L.ld... .. ~. 
!)199;r..a~ .l r liten och baaal. r.an.t-.r:~ J.r dan att. Jkapa. ett hus 1t 
•l.,.r 2o- d.essutoa lr ar.IU.takt.el._c. Jaq nar .conolr."t. undvika stora 
L.oqnpp l land.alt..apet oeb uttryck 1011 ll:&n &ntyd.a. en pa..plc;J lr::anltt.1.r . 
lh.r•udem::~ &r oana.nllq oc:n leder in i toaj•n, s011 b1ld..ar 'luas 
l)dl aa=llnqsrwa. roa1•n ar at.t. hOqt rua MC1 COnstar vid taJt - hi:nt"!al 
OCl1 tri.Q.Ir. ronor- 3aat Oppninqabar• Yld qoi• • -rit. . P.l •n• vaqqen 
Clnns an 1:1.09 hy.Lla att ~hlnqa~ vid, och una.r, hlnqa slt.t 
yt.ter-plaqq. Toalattarna v&nO.r a1q 1a0t. t'oaj.ln ocn. ar typlake 
&n.salas:U, Ullt. :.ad att ' 12 upphO)t qclv. Petitryt lr 9enoa en luc.lta 
6pp.n. uc .or. !oaj•n och lt&n p! a.l vis bet.jlna •-nt.u.all.a • Jruna.r""'. 
l"oa. :]tn st.lr 1 din..tt &n:J.lut.n1.t19 t.ill de a.L.nd.re utstUln1nqa~n 
oc:tl t.ill !flcellaninq-aalan. Oeaaa rua k&n 1k.U1aa .av -d slt)utd.Orrar 
ell.ar Jl &r .sacUqa rua oppna ror act. p1 J& vla bUda en 
l.oat i.nuit.et Dallan !oaj6, utnJ.ll.oi.nqs~na ocb. !On.llanl.nqualan . 
.l.naarna pi !te ll.l.ndre utatJ.llninq.s~ bUdAr lunqnar., stills--., 
boOmer. Dana tvi rua U alucna ur.jt skol&n ..n öppna eot. P<t;rken. 
ron~r•rna best..lr a• utakjut.a.oa..Lldor -a en upp- e.Ller n.atal~r 
sUva, soa nlr a.n lr upp!Uld bUdar sltt.bllnk ocb. sUpper ln ljus 
p! gol-c, -.n s011 n.atllld hindca.r 110t.ljua at.t lr.~ in. Hot3att. 
.,...qq &r slut.tt~ ::en kall slippa 1n luft, ljud och ljus qenom luc:Jr:or 
Y:l.d qol.,...~: • .Ula tre na b.a.r en sr.lnq, c 210 ca upp, p.l villr.•n 
.U.~r Jtao f'..lnqu, 3&a att l x la .onst.er .O h...ll l qolvec i vilka 
a.t..J..rwaau sr.jnqer k. &n plac.ra och bilda upphl.n97"1nqayt.or eller alndra 
v.lqqar . l"Or•lasnlnqsaltt~ 1.r ot.t relativt naut.ralt n1a 3011. qer fler& 
altarnativ till .Oblerinq av at.olar. MOt sydv.lat. !1An.3 d.Orran soa 
(j 
\ . 
@ 
\ 
•\ ~ 
>, m 
;luiltHII;t lea11c ut t ill p.u:kcn ao<l.t..n cot no~ c:~u. !~nn~ att :1tocc 
!~nst.ac • - - vuue.L.Lt leder o.L1c..k#- -.oc. pan:en. f! ce.L.UnUiqud.en 
1Myser "tue soa bila.ar t · u to&let.ternll , ptiltryt ocn 
stlc1lk1 Ulttarta nla via liknand.e trappa Och kan &ven 
anv.lndll:. scen e.l.lor mystiCrT\4 . ~&ren nar lud:or sea Oppnar uc 
IIOt !oa~an och 11011 tar in ljua OCb vy suc Hvu !rln toaj&n. I 
&nslutn.Lnq t1ll .COrtU..sninqsalo.a Unns ett ~ckt svartallAt .COrda 
s011 u t.lnkt &tt J.v.n ltunt'l.ll &nvloc1aa t ill utat.J.llni.nqslok&l .COr tax 
toto eller llknana. . rorri<iet. Oppnar upp aot to&~tn •u c1raqaornr. 
typ Q&raqec?), s.aat -et .COn.ll.ani.Dqual~ q6tl011 sltjutdOrrar , dAtta 
!Or att. prakt.hltt. qw tllltrJ.dA till !OrddAt. !rln Uera h111 Sllllt 
att. 911 .Ojl19h.et t.lll ol1ka c.1rbllatio.nsvJ.qar qanoa bY9Qn&Ci&n och 
d.eas ut.st&llnlnqsnaa. 
I'Lir.tan k.rinq byc:rqned.an &r dens.-, uta. act. -ck-plattor ar laqa. 1 
c;tua nd.er !Or ut. ~i.l.d.a stiq aller utepl&cs. Pl:atsen no rdost 011 an 
&v d.a lllnd.re ut.st.Allnlnqa~n.a lr en ut.eplet.ll, s...-r. en •t.•rt.pl &tta 
ror e ventuel l & lnsr.allat.io.ner odl sku.lpt.urer 3oa .tan Slllyq& ut l 
p.arkan. 
J(onstr:J.ttionen och aat.er1al. Vlq;arn.a i a.n stOr::e kroppen ar .av 
ltonstru.lttionvi::lte och lr b.lranoe. Pl dossa vi.l.ar .L.L2ttraba.Litar 30111 
lnta &r synllqa. :ttterbekl.lc1nadlla lr U9qand.e br.J.dor, dubbl.l 22 c:n 
craa&. Oe 111nc1.ra ut2tJ.lln.lnqs~ bestir av v&CJ911l~anc. 30111 ar 
skr.waa& 1 baton~öPel.ara soa i .lic. t.ur vilu p.l betonqp.LJ.nt.u . 
Ytterbak.l&dnadeo &r aiu1.lvea.e plywoocUkivor. Colvet vUar pl balkar 
so~:~ vtl.ar p.l eec.onc;oalkar vllka vilar pl plint.u. Sa::~tlllf& t&k tar 
ytJkikt &v p&pp . Alle v.lqger t'on:o~atter ! Orbi tak., J k p&r&pet:ak, 
Su:tH; holer:.nq Dest.lr &v ekotl.ber. ll:rypc;JrunOe.n ar val ventileraa. 
Sa.t.l.i.c;• intlen:&Jc beatlr &v dl~ trl!iberplattor oc.b. .1-t.hc;a 
innervao;qsbaltl&Q.n40.r bestl.r av a.t.ruvaa. ocn. a.ll&aa alneneskivor . 
Colvan i toalatterna. •t..1d och ~t.ry Jr av betcnc;, reat.erend.a qo lv 
ar av braoor &v qraa, 12 Cl bred.a, slps.lturaa. .. J&q nar valt att ge 
utst.lllninqsloltalerna en ljusara oc.b. neut.r&l nyana och Uta de sd 
C"\l=llln öllaa tarqJtllclt.ar . r.a.rqen axt.eriOr ar svart talucod!lrq ocn 
inOIIIl\us lt.!.lrq, se tlrqlr.&rt.a !Oc kulOr .Ula snlc:k•ri•r Ar and.ut 
oljal)ehandlade. Tratrallen, tarru .. n, 1.r av lack. KU"'latr•ppen" ar 
&v betonq, Utt oc..b lntlst 1 en a~ren av betonq. 
0mq1vn1.n9. ~ilvaqan norr c. A-huset lr onM19, 1st.Ulat n.ar aen 
!.no!!1c: i all& c:yk.alva~ blivit. o!!lc1ell oc.1:1 !ortsat.t.ar dat nora-
sydllq,_ str.l.ket. sa. qlr quc:. hela Teinls. P•r.t.an ar, enliqr. 1111n 
eallinq deo 9rOnyt.a 1011 tinn.a vlat.ec o. aJtol.a.a och lr et1 d.l l c1tt 
qrOna s o• finns i öela telcnis·O.CI.dec. A·huset.s till!arr.svaq nar 
d.lr!Or blivit • .,. -.d sin aa!aJ.t.akant. oc.l:l p.l a.l via •a.t.ar• lnt.e vaqen 
qanoa q raset., clct.ta 3ker a-n -.d den nyenlaqd.a ast'alt.araae 
c:ykelvaqe.n norr 011 skolan. Trad planeeras norr ca akol&n ocn. Mt 
I~oa '011 an c;ron uu:aanin9 a• oarlaat . Vl: .. a tr.lld.qropp•c t\.ar 
~tarats l.lnqs =ed cykelvlqen se. rllttpunkter och skulpturer . 
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Vy mot nordost 
Ut~tällningsbyggnad 
för Arkitektskolan 
Pbt.nn 
LTH 'a 011\rlda karaletar isaras av 
stora höqa :~ltiv!or=ada hus i 
nord:..:~ydliq riktninq. DIOd att 
b6ljand.a ru• oc:h aindJ;"a !ria:z:a 
li99anda by9cplad..r d.ii.r. .... llan . 
Llqat 
Dan nya byqqnadan placar•• 
snett norr om A.d::itaktskolAn, 
halt intill om:ddata böqsta 
punkt. Pi a.l aitt stärka 
ru-•t ••llan A-busat och 
parkan. ld.a9 .Ii. r dann a norra 
dal •• o-.r.ldat ödaliq och 
!lytar bara ivåq utan ri.ktninq 
aller maninq . Nya buakaqa, 
kullar och trid tillaa-.ana 
med dan nya bY99R&dan aaalar 
oa.r.ldat, och avelutar dat moc. 
lt-huaata utaträckta kropp i 
norr. Ett spontant. a tablerat 
cyltalst.r!k .so• q.lr !r~ 
till sOd.er p4rmat~antas . 
Ot!on~r~inq 
Platsana topoqrali aceantuar•a 
qano• at.t byqonadan liqqa p.l 
an uppachaktad nivi. 
Skivhuaana raap -llan~t• 
riktningar taa upp i planen. 
8yggnadan har an bögreat dal 
p.l höq :Jockal :~oa acir likt an 
st.Ödllkiva till dan andra 
liO'Q'o..nd.a dalen. Framför 
!inn;~ en t•rr.:~.s:.. Insl.d4n 
ry-•r tr• störra ru111 =•d 
plats rar uppbinqninqar och 
o;anomq.ånqar. vara• tvl ivan 
paaaar aoa h3raala:r;. Da vita 
ut~& ii.r aaalad.. i huaat.a 
-.id ja. 
Grundtankar 
Ett sy!ta mad !6r.:~~lao;ac. h.ar 
varit att llta ljuu•t qa olika 
braktir '-t da olika ~n. 
Vid.ara att erbjuda baaökaran 
- o.bonad byvqnad , di.J: ljuaat 
och ueakontaktan taa ~illYara 
-d andra -d•l In zaycka~ 
•~ora glaaada y~or. Flrgar 
•kulla aavind&a rar ·~t 
f6ratlrka daaaa atianiagar, 
hallr• än att funqara aoe aqna 
al~~ -
Beakri'VTiinQ' 
O't.atlllningabyqgnadan nia via 
aa!alt.balagda q'ngar och aa 
trappa 1 aarkt.aqal (aller 
dirakt trin aa!altsql.nqao). 
Yttaniio;9an ir uppbyoqd a'l' tv' 
ak.ikt, dir biranda pala.ra ryaa 
i in ra akiktat.. I 6vriq1:. .i. r 
~ an r~alvlqg D&d Eco!ibar. 
C:CYncl.en år i princip - platta 
p.l -r k mad trlullaala-nt. 
Takat bast 'r •• armarada 
trlull.:~alamant och birs av 
li.llt.räb&llt.ar . 
Synliqr. trl rd.la:~~ mad 
laserande olja!&rg- 1 2-J skikt 
m.ci kulörar ao111 liqoar nira 
varandra. takat klia IDel papp. 
Panalan pÅ h&qdalan 9•• an 
atark rali.al ocb ! t.arapaqlar 
b&rninqana ryt•. Dan IDAlas i 
er~ kulör nära ockra. O.a l.li.qra 
ctalan ir slätara och milas 
diq)&t röd . 
Oa tvA buYudru-na v iggar 
kli• ••d por6•• 
tr.ll.!ibarakivor, och !&l)ar 
yt~ar!a~adana u~~ryck. Golvat 
lr av lu~- oeb 11ip.bahandlad 
gran . Dat s~Orata ru-t. ll.r 
•itt och har att ljus ao• 
sprida !6r att undvika 
akuqqor. Vlqqarna ir alita. 
Dat andra l r .6rkt q r Ont, 
k.anaka .brl.nd ulll.bra. Fönatran 
bl.r har at~ galler so• qar 
•ariaranda •otljua- och 
a.t:uq;••rkan. IConatljuaat 
bal y sar an bart •iq;arna. 
Tradja ru-t 111ad plata !6r 
uppbinqninq .klia -d liQ'Q'&nd• 
ribbor .ocb !Oljar ••- ! ä rq 
ocb. ut~ryek a o• daaa 
yttar!aaad. Dagaljuaat ta& in 
i spal~!Onatar, Yilka 
:~a.tidiqt bjuder utbliclt.ar -d 
variation. 
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Be~krivninq 
Arbet..:Juppgitten Clllt'att.ar rum !Or re<iovbninq av 
arltitekt.urprojekt., ut.:Jtlllninqar, inst:allat.ioner, 
föreUsningar och s&JCankOI!l3ter av skilda slaq tör 
arkitektskolans st.uderande och annJllda samt. i vi.s.:~ mAn 
alllnänheren. Jag bOjer miq tor projektets utq6nqspunkt 
trots pAqAende dhku.ssion ca bAde tlyttninq och 
nodlJqgninq av A.rkitekt.:skolan och det. atundom svlra i .:att 
30 tri. ta byqqd form h.'lr pl sk1n.ska pbttbndet.Hin 
tolkninq av det rel.spec1Ucerade proqrammet ar at t ett 
stadige ökande utrytm~esbehov naturliqast resulterar i 
n4qon form av utbyqcp1ad aller serie rusa :~oca koppla!~ till 
skolan.Jaq betraktar des•a sca utbyqqb.ra och föres <lt.ter 
miq att. :~k;,pa rum sca ut.Over qoda lju:s~Ch 
rymdförhAllanden tydl!qt t'Orml!!'dlar kJn.:Jlan av et.t. enkelt 
:~kal innanför vilket. den verkliga e~~en~en rym~ 1 !orm av 
ut.!Orda ut~t.l.lld.& arbeten.Lik& vikt.!~ l.r at.t. det byggda 
tilllgget blir verkning.s!ull t !Or .skolans törpbts .SUI.t 
att det tar den gravda gropen norr all huset. i anspr!.k och 
modellerar den till n4got. rum.sliqt; di3t.inkt. och med st.Orre 
tillganglighet. och at.traktionskra!t an den har i dag. 
FOr.slaqet t.ill byggnad l.r 1 delvis tvl plan och lr 
placer.,_t. omedelban vaseer all hOrsalarna B och C. De 
huvudsaltliga ut.3t!.llning3-och in3tallat.ion.sutrym:nena !inn.s 
i .saama. niv6 .sea .skolan:~ bott.envlning och ent.r~n till 
dessa v.tnder a i g ut mot skolans '"'!Orplats'"', sea i och med 
111itt tilllgg !ltt en fast vlgq 1110t norr och d.!rmed en mer 
avqr.tnsad karakt.1r gentemot !Orbipasserando str.lk . Ett. 
l!ngt. sex meter bret.t ru111 111ed t.illt.,gen ru:n.shOjd ar det. 
huvudsakliga ~t !Or presentation av projekt. Det. har 
en llgt. sittande lju.s.palt 1110t. aOder och et.t. bredare 
fOnsterband IDOt norr i skarven IDellan vlqg och tak. I de 
fack sea bildas aa.ellan blrando pelare i vlggon finns mjuka 
skivor av typ Treet.ex upphlngdd 1 block och talja .s& at.t. 
~ hOjden ko.n ut.nyt.t ja.s !Or at. t banga t. v& olika pro j ekt. 
ovanfOr varandra. Vid redovisning draa det aktuella 
projektet ned till Oqonhöjd. I n=awta vl.stliga.sto <inda 
tinns stora tonstar sea leder Oqat ut. 1 parken och 
erbjuder andra rum..sliga IDOjlighetor an det. i ovrigt 
v&ldige slutna. Kcabin.ationen av norrljus och lAgt: 
efterudddagsljus l.r idealisk !Or skulturer, vartör denn• 
del a v ruamet kan vara Umplig !Or det. I övrigt kan 
mobila element: !ritt ut.placera.s. och :skapa indelning.:u i 
nm.aet. •fter. behov. Kanake kan 3k..lrmar och rutD. rullas r unc. 
och •ta mark• .s.iaom en gymnastikplint alternativt. sättas 
pi plats med expanderskruv i qolv och cak. 
En vAning ned finns hörsal och denna n&r m.an internt via 
en övre mellanliggande toaj6 till en nedre dit.o . Man k"'n 
ock.sl ta sig hit torrskodd !rln skolAns k&lh.rvAning genom 
en !Orbindebeg.ing. Donna g.inq saa mynnar i den nedre 
!oaj• n har i ~in rorlangning en förbindelse ut till gång-
och cykelst.dket. och parken va~ c er om byggnaden. Denna 
lank ut. och upp &r av stor betydel=e !Or aCt det 3om iCl!og 
ar grop skall ha en möjlighet. att. bli en neds.:f.nkc. plac.s. 
Konstruktion , material och ytbehandling 
sarende limtrl.ram.ar med centrume.v3t:4nd 3, 6 m ryt.mi:serar 
interiören men .llr inte synligll i !a:sad annat .lln mellan 
!On~tren . Utvändigt är liggande sU.t. pa nel, invändigt. 
lika:sc\, alternat.ivt. något ~kivmat.erial av cyp minerit. 
vaggen ar uppbyggd av lattreglar, på golvet breda plank 
och i t.aket trllulbelement och 1.1Ctb.:t.lkar, utv.indigt papp, 
förutom i den mellanliggande volymen dlir eaket ar av pli t. 
De de lar av byggnaden som är nedgrävda m.iste med 
nödvändighet bl~cen betong i likhet med de 
stOdmurar sci; tOrekarmer pi n.!gra olika nallen. 
Exteriören .!lr mdrk förutom en hög, kraftigt och konstfullt 
a.rt. ikulerad söd•rvänd vagg (som gjort !Or samarbete mellan 
ko n:stnar och arkitekt) ovan hörsalen ~om :skall retlekt.era 
in det :st.arka :soll ju:set till hu:set.:s mitt . Hllr :skall ytorna 
ha olika grad av glan:s/matthe t och valör i lju:st. gråvita 
färgtoner. Utställningsrummet har mtt.tta vit.ll v&qar .strukna 
med liratarg 1 likhet med taket .Golvet och limeraramarna 
mUa:s med oljetarg, blani(t vita eller ljust gd. 
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Träets arkitektoniska möjlig"' ~ter .. t-95 
Förslag till utställningsbyggnad 
för Lunds arkitektskola 
Det nya huset 
Byggnaden ~t;lr :tv 2 utstoi llnin g:s rum, en 
f6rr:Jjsning,ul, en fo.Jjc:"mcd. en utv.ind ig entrc:'s:tm t c: n 
invindig p;r,s:~agc: till A·huscb esen foaje'. 
YTOR : L:lb ul5t!illning:srummc:t 61 (m2) 
Stor:a utsti llningsrummet 151 
FOrel.:isningss.:alen 194 
~i<· 96 
P~.:age hll A-huset 21 
VindUng 4 
TOTALT 527 
Lilla utstäl!n jogsrummet 
Den.1o rum !l.r avsett 01.tt anv.ind;~.s fdr en 
gc:nomgingsgrupp 1 taget och rummets storlek ger en 
inbmate k.;im la .Ri tning:ar h.:inS' på sk5rm3r l.ings 
vlg:arn.J s:. m t pl mobil~ sk.:i rmar som ka n Ugns i A· 
huRts k:illu~. Rummet flr likt det stou 
ut.S~ilning~rummet och förel!:isnin gss:alen s tdrre delen .J V 
Sltt d:tgsljus fri n den hd t uppglOJsade nom fa:saden. 
Stora utställnjngsrummet 
Hi r k01n 2 grupper S.Jms.u om utrymmet \.'Id genom.~lng. 
Rummet llg;er meJlom de 2 :.ndr.:a och blir 50m lju5 •11~d.l 
m~n op p nu upp poutic r ~v Joblem.n mcllomv.igg:u 5l ;~tt 
man kan c1rkutera genom byggnOtden exem pel vi:~ v1d 
fet er e ller stOme ut:~t:illning;~r. 
Föreläsn jngo;;saleo 
Det~ r.:m ry mmer en S l l~nde publik p;i 150 personer och 
:-..H:. .::'l :n:.:r :dn fOOtJ t: ·n. FOrutom Cc n UFPO IOtSJde r:o r:J. 
f<l:IOtden finns aven ett stort gl:ispJ rtJ mot öster med 
utblick mot d J m me n. 
~ 
Rumn.d :i r v .:in t mot söder med ett d rygt 2 mete~ llngt 
.Jt:lkJ ul.lnde t:~. k som skydd mot solen. Det bild:.r 
ti UnmmOtru med A-huset:~ entre ·-r.,,a.d en upps:.m iJnde 
p Iao fr.1mf6r skol ;~n . Rummet lir en coa 3 meter bred 
komdur :;om 1 v :ist v.:ixcr u~ till en 510rre yta vid vi lken 
entrter till övrigOJ lok:.lem3 htttas. UtanfOr söder!Jsaden 
liruu b:inkar under tak ::r.tt sola sig på. 
Den jnvä ndjg;t pilssagen 
l noru :.nd .ln 3v A·huset.s fo3je'finns idag ett f6ruter frin 
golv tt.Jl b k pl Cl 2.5x15 m mot v :ist. Dett.l ä r en naturlig 
förbinddsepuukt mellan husen. Passagen byggs mot den 
~fintli~.a hörs.1 loms 4m hö~;a tegelmur och t3k och 
notd\·.iggt:n byggs i gl;~.s fö r att inte fcirs:imralj usinsl:ippet 
-"lm d .:t nuvar;~.nde fönstret skänker A·htUt:lS fmaje. 
Förändringa~ i landskapet 
Den för motortroulk av:~eodd3 v:tgen som rund01r SII:OI.ln 
pi nor"'1dan och leder Ull den (),fra p.1rkeringen, h:tr fli t 
ge vi1c.a för ett cykelstråJo:...i nord-sydlig nktnillg. Detta gdr 
drt m öjligt ;Ut flrd.u fr:Sn söder genom hela LTH, pa5sen 
ark..itrkt:skolan pi sa~ sitt som övriga 
instituriorubyggn;sder och sedan forts..itt..a upp Over ängen. 
t.on.a :iölvegatan och t::a sig vidue !drbi kemicentrum pi 
den befintliga cykelv.ll~n J.nd.a ttll Nom 
Flbdru.Moto rtnfiken kan nl skol.1ons b::aluHb som 1J:tg 
trin sOder. 
!stallet fil r den bred:. motortr.l fikv.:ige n l:iggs en 
5mal.1re g/c-v.:ig som 01nsluter ttll d en stdrre cykclv;~.gen 
och med vilken m.1n nir skol ans bak.sid:t och .:iven Ideon. 
3 befin tlig;~. mindre tr:ld lcompletter.u med 4·5 n y;~. och 
bildOtr en n d långs g/c·•::ibcn. 
Den g/c-s t1g som pOtsscr:lr di01gonalt genom den 
viht lig3 pa rken. fl r en nJgot nord lig.ue utlopp V Id skolan 
ist~ Ilet fUr 311 myna mitt i korsmngen. 
Pg.1 det ny;~. husets placerin~ fl r markytan ut.1nfö r 
skol:ms en tre·en .lnnu rlund3 utformning. Den fdrstor:a5 
mot nor r och cirku!Ott ion.smdlligheten fOr taxt och l35tb1lu 
fO rb:ittras. 
Cykelp::r.rkering.:n för.storOts ull ca 260 pl .. ~r och 
utform.l.S .så att den nord-sydlig:. cykelvågen e1 stOrs av 
parkerande cyklister. 
2 grupper om .S.lmm.lnl.agt 8 mmdre trad forsvmner l 
pga det nya husets pl.1cering. 
Muken sch3k l35 om \td byggpl.1ben si att hust:l k;~.n 
l.\ samm3 golvnivå som A-husets entre'pl:tn. 
Den nvhgcn utschak t01de gropen v1d skolans notr.l del 
be11rbet.1S ni got l det rum som b1 ldn meJIOt n A·hu5et och 
nybygget! Os tu fasad. pl01cera:~ en grund damm fö r att i 
benk:tt och mo1hgen reflekte ra t n ett m tress;~. n t l1us 1 1 
Jdillarv~n ingens ntsalar. 0.1mmen kan ses fdn A·hu!>Ct, l , 
den ingl:ls.1de pasngen mell3n A-huset och det ny3 huset • 
" m t f<in fö""'n;ngm lon o d" ny• hum. l 
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